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La presente investigación titulada “Correlación del Autocontrol y el  Test de 
los Colores de Lüscher en  adolescentes de la Institución Educativa San 
Juan Bautista de Jesús.  Arequipa-2012” tiene como objetivos medir el 
autocontrol de los adolescentes, identificar sus preferencias cromáticas y 
establecer la correlación entre el autocontrol y el test de los colores de 
Lüscher, se realizó en el año 2012 en adolescentes de la Institución 
Educativa San Juan Bautista de Jesús de la ciudad de Arequipa.  
 
Como metodología para esta investigación tomamos como población de 
estudio 98 estudiantes de ambos sexos. Utilizamos como instrumentos el 
Cuestionario de Autocontrol Infantil y Adolescente (CACIA) y el Test de los 
Colores de Lüscher en su versión abreviada de la lámina de 8 colores. 
Usamos el SPSS versión 17 para procesar los datos.  
 
Los resultados muestran que la población de estudio posee poco 
autocontrol, además hubo una correlación significativa (p<0.05) entre las 
escalas Retroalimentación personal y Autocontrol Criterial del CACIA con la 
preferencia del color rojo y el rechazo del color café.   
 







    
This investigation called “Correlation of Self-control and the Lüscher color 
test at Institución Educativa San Juan Bautista de Jesús´s adolescents.  
Arequipa-2012” has like objectives to measure the self-control of the 
adolescents, to identify his chromatic preferences and establish the 
correlation between self-control and the Lüscher color test it was realized in 
the year 2012 in adolescents than the Institución Educativa San Juan 
Bautista de Jesús on the Arequipa city.  
 
As methodology for this investigation we take as population of study 98 
adolescents of both sexes. We utilized as instruments: the Self-control 
Cuestionary and the Lüscher color test in his abridged version of the sheet of 
8 colors. We used the SPSS 17version to data processing.  
 
The results show a population of study has little self-control, in addition there 
was a significant correlation (p<0.05) between scalespersonal feedback and 
Self Criterion of the CACIA with preference of red and brown rejection. 
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La presente investigación tiene por misión principal ser un  primer 
acercamiento en el estudio de la relación entre el  Autocontrol y el Test de 
los Colores de Lüscher dado que no existen investigaciones que tocasen el 
mismo tema en nuestro medio. En este sentido se presentó primeramente un 
proyecto de investigación (que se consigna en el anexo) de modo que se 
organizara el trabajo del investigador y se estructurara su accionar del modo 
más riguroso posible. 
 
El estudio se organiza de la siguiente manera: en primer lugar se presenta 
un capítulo único en el que se muestran los resultados de la investigación, 
posteriormente se señalan las conclusiones y las sugerencias a las que se 
llegó y finalmente se presentan los anexos. Además es necesario señalar a 
la poca bibliografía disponible tanto en investigaciones como en marco 
conceptual sobre el test de los colores, como una limitación de esta 
investigación 
 
Asimismo quiero expresar mi más sincero reconocimiento al apoyo brindado 
por las autoridades de la Institución Educativa San Juan Bautista de Jesús y 



















































TABLA Nº 1 
CORRELACIÓN DEL AUTOCONTROL Y EL  TEST DE LOS COLORES 
DE LÜSCHER EN  ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SAN JUAN BAUTISTA DE JESUS  
  POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN Y SEXO 




Masculino % Femenino % 
Primero de secundaria 25 25.5 13 27.1 12 24 
Segundo de secundaria 15 15.3 6 12.5 9 18 
Tercero de secundaria 18 18.4 10 20.8 8 16 
Cuarto de secundaria 20 20.4 11 22.9 9 18 
Quinto de secundaria 20 20.4 8 16.7 12 24 
Total 98 100 48 100 50 100 
Instrumento aplicado por el investigador. Fuente: El autor 
En la presente tabla observamos que la mayor cantidad de alumnos se 
hallan en el primer grado de educación secundaria (n=25); asimismo se 
observa que hay más alumnas (n=50) que alumnos (n=48). 
 
 
GRÁFICO Nº 1 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN Y SEXO 
 




TABLA Nº 2 




11-12 5 5.1 
12-13 10 10.2 
13-14 20 20.4 
14-15 18 18.4 
15-16 20 20.4 
16-17 18 18.4 
17-18 5 5.1 
18-19 2 2.0 
TOTAL 98 100 
                  Instrumento aplicado por el investigador. Fuente: El autor 
En la presente tabla observamos que las mayores cantidades de alumnos 
según grupo etareo se ubican en las edades comprendidas entres los 13 a 
14 (n=20) años y 15 a 16 años (n=20). 
 
 
GRÁFICO Nº 2 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN GRUPO ETAREO 
 




TABLA Nº 3 





Arequipa 85 86.7 
Puno 4 4.1 
Cusco 4 4.1 
Lima 3 3.1 
Tacna 1 1 
Moquegua 1 1 
TOTAL 98 100 
                    Instrumento aplicado por el investigador. Fuente: El autor 
En la presente tabla observamos que la mayor cantidad de alumnos según 
lugar de procedencia es Arequipa (n=85), seguida en menor medida por 
otras regiones. 
 
GRÁFICO Nº 3 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA 
 


































TABLA Nº 4 














47 29 22 98 
24,7% 12,5% 32,4% 20,0% 
Autocontrol procesual 
46 28 24 98 
24,2% 12,1% 35,3% 20,0% 
Retraso de la 
recompensa 
30 55 13 98 
15,8% 23,7% 19,1% 20,0% 
Autocontrol criterial 
67 25 6 98 
35,3% 10,8% 8,8% 20,0% 
Sinceridad 
0 95 3 98 
,0% 40,9% 4,4% 20,0% 
TOTAL 
190 232 68 490 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Instrumento aplicado por el investigador. Fuente: El autor 
 
De la tabla observamos que en las escalas Retroalimentación Personal, 
Autocontrol Procesual y Autocontrol Criterial los alumnos concentraron sus 
resultados en puntuaciones bajas (RP=47, ACP=46, ACC=67) pero en la 
escala Retraso de la Recompensa los sujetos presentaron mayores 
puntuaciones medias (RR=55). Recordemos que la escala sinceridad sólo 









GRÁFICO Nº 4 


























TABLA Nº 5 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL CUESTIONARIO DE 
AUTOCONTROL CACIA Y SEXO  
    Instrumento aplicado por el investigador. Fuente: El autor 
 
De la tabla observamos que en las escalas Retroalimentación Personal, 
Autocontrol Procesual y Autocontrol Criterial tanto los alumnos como las 
alumnas agruparon sus resultados en puntuaciones bajas  pero en la escala 
Retraso de la Recompensa los sujetos de ambos sexos presentaron 




AUTOCONTROL - ESCALAS 
Retroalimentación Personal -
Puntuación 





























10 18 20 48 11 14 23 48 
20,8% 37,5% 41,7% 100,0% 22,9% 29,2% 47,9% 100,0% 
Femenino 
12 11 27 50 13 14 23 50 
24,0% 22,0% 54,0% 100,0% 26,0% 28,0% 46,0% 100,0% 
TOTAL 
22 29 47 98 24 28 46 98 
22,4% 29,6% 48,0% 100,0% 24,5% 28,6% 46,9% 100,0% 
 
SEXO 
Retraso de la Recompensa - 
Puntuación 






























9 23 16 48 3 12 35 48 
18,8% 47,9% 33,3% 100,0% 6,0% 24,0% 70,0% 100,0% 
Femenino 
 
4 32 14 50 3 13 32 50 
8,0% 64,0% 28,0% 100,0% 6,3% 27,1% 66,7% 100,0% 
TOTAL 13 55 30 98 6 25 67 98 
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GRÁFICO Nº 5 


























RESULTADOS DE LA VARIABLE  












TABLA Nº 6 




Preferencia Indiferencia Rechazo 
Gris 
37 18 43 98 
9,4% 18,4% 14,6% 12,5% 
Azul 
37 18 43 98 
9,4% 18,4% 14,6% 12,5% 
Verde 
55 14 29 98 
14,0% 14,3% 9,9% 12,5% 
Rojo 
78 8 12 98 
19,9% 8,2% 4,1% 12,5% 
Amarillo 
62 3 33 98 
15,8% 3,1% 11,2% 12,5% 
Violeta 
56 10 32 98 
14,3% 10,2% 10,9% 12,5% 
Café 
24 10 64 98 
6,1% 10,2% 21,8% 12,5% 
Negro 
43 17 38 98 
11,0% 17,3% 12,9% 12,5% 
TOTAL 
392 98 294 784 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
               Instrumento aplicado por el investigador. Fuente: El autor 
 
De la tabla observamos que el color que generó mayor preferencia en los 
alumnos evaluados fue el rojo con n=78, los colores que en mayor medida 
fueron ignorados fueron el gris y el azul con n=18 cada uno, asimismo el 






GRÁFICO Nº 6 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL TEST DE LOS COLORES 
 





















TABLA Nº 7 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL TEST DE LOS COLORES Y SEXO 
MASCULINO 
COLORES ELECCIONES TOTAL 
Preferencia Indiferencia Rechazo 
Gris 
18 8 22 48 
9,4% 16,7% 15,3% 12,5% 
Azul 
26 6 16 48 
13,5% 12,5% 11,1% 12,5% 
Verde 
32 4 12 48 
16,7% 8,3% 8,3% 12,5% 
Rojo 
40 4 4 48 
20,8% 8,3% 2,8% 12,5% 
Amarillo 
26 3 19 48 
13,5% 6,3% 13,2% 12,5% 
Violeta 
13 7 28 48 
6,8% 14,6% 19,4% 12,5% 
Café 
15 8 25 48 
7,8% 16,7% 17,4% 12,5% 
Negro 
22 8 18 48 
11,5% 16,7% 12,5% 12,5% 
TOTAL 
192 48 144 384 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
               Instrumento aplicado por el investigador. Fuente: El autor 
 
De la tabla podemos observar que el color rojo (n=40) es el más preferido 
por los alumnos varones, los colores gris y negro los que son más 
indiferentes (con n=8 en todos los casos) y el  color violeta el más rechazado 







GRÁFICO Nº 7 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL TEST DE LOS COLORES Y SEXO 
MASCULINO 
 





















TABLA Nº 8 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL TEST DE LOS COLORES Y SEXO 
FEMENINO 
COLORES ELECCIONES TOTAL 
Preferencia Indiferencia Rechazo 
Gris 
19 10 21 50 
9,5% 20,0% 14,0% 12,5% 
Azul 
11 12 27 50 
5,5% 24,0% 18,0% 12,5% 
Verde 
23 10 17 50 
11,5% 20,0% 11,3% 12,5% 
Rojo 
38 4 8 50 
19,0% 8,0% 5,3% 12,5% 
Amarillo 
36 0 14 50 
18,0% ,0% 9,3% 12,5% 
Violeta 
43 3 4 50 
21,5% 6,0% 2,7% 12,5% 
Café 
9 2 39 50 
4,5% 4,0% 26,0% 12,5% 
Negro 
21 9 20 50 
10,5% 18,0% 13,3% 12,5% 
TOTAL 
200 50 150 400 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
                Instrumento aplicado por el investigador. Fuente: El autor 
 
De la tabla podemos observar que el color violeta (n=43) es el más preferido 
seguido por el rojo (n=38), el color azul el que resulta más indiferente para 







GRÁFICO Nº 8 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL TEST DE LOS COLORES Y SEXO 
FEMENINO  
 

























CORRELACIONES ENTRE LA 
VARIABLE AUTOCONTROL Y LA 
















TABLA Nº 9 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA DE 
RETROALIMENTACIÓN PERSONAL Y TEST DE LOS COLORES: 










2 0 0 2 
4,3% ,0% ,0% 2,0% 
Azul 
1 5 3 9 
2,1% 17,2% 13,6% 9,2% 
Verde 
3 1 5 9 
6,4% 3,4% 22,7% 9,2% 
Rojo 
24 12 2 38 
51,1% 41,4% 9,1% 38,8% 
Amarillo 
6 5 4 15 
12,8% 17,2% 18,2% 15,3% 
Violeta 
2 2 3 7 
4,3% 6,9% 13,6% 7,1% 
Café 
1 1 0 2 
2,1% 3,4% ,0% 2,0% 
Negro 
8 3 5 16 
17,0% 10,3% 22,7% 16,3% 
TOTAL 
47 29 22 98 






Pearson Chi-Square 24,130a 14 ,044 
             Instrumento aplicado por el investigador. Fuente: El autor 
 
De la tabla podemos observar que el color más preferido por los alumnos 
que obtuvieron puntuaciones bajas y medias en la escala Retroalimentación 
Personal fue el rojo (n=24 y n=12 respectivamente) y los colores de mayor 
predilección por los alumnos que obtuvieron puntuaciones altas fueron el 
verde y el negro (n=5 para ambos colores). Asimismo según la prueba Chi 
Cuadrado (X2=24,130; con 14 gl) estas diferencias resultan significativas con 




GRÁFICO Nº 9 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA DE 
RETROALIMENTACIÓN PERSONAL Y TEST DE LOS COLORES: 
PREFERENCIA POR UN COLOR 
 



















TABLA Nº 10 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA DE 
RETROALIMENTACIÓN PERSONAL Y TEST DE LOS COLORES: 










9 2 7 18 
19,1% 6,9% 31,8% 18,4% 
Azul 
10 6 2 18 
21,3% 20,7% 9,1% 18,4% 
Verde 
7 4 3 14 
14,9% 13,8% 13,6% 14,3% 
Rojo 
2 3 3 8 
4,3% 10,3% 13,6% 8,2% 
Amarillo 
1 2 0 3 
2,1% 6,9% ,0% 3,1% 
Violeta 
7 2 1 10 
14,9% 6,9% 4,5% 10,2% 
Café 
4 3 3 10 
8,5% 10,3% 13,6% 10,2% 
Negro 
7 7 3 17 
14,9% 24,1% 13,6% 17,3% 
TOTAL 
47 29 22 98 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
            





Pearson Chi-Square 13,182a 14 ,512 
            Instrumento aplicado por el investigador. Fuente: El autor 
 
De la tabla podemos observar que el color que resulta más indiferente para 
los alumnos que obtuvieron puntuaciones bajas en la escala 
Retroalimentación Personal fue el azul (n=10), el color que para los alumnos 
de puntuaciones medias resulta más indiferente es el negro (n=7) y el color 
que resulta con mayor indiferencia para los alumnos que obtuvieron 
puntuaciones altas es el gris (n=7). Asimismo según la prueba Chi Cuadrado 





GRÁFICO Nº 10 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA DE 
RETROALIMENTACIÓN PERSONAL Y TEST DE LOS COLORES: 
INDIFERENCIA POR UN COLOR 
 




















TABLA Nº 11 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA DE 
RETROALIMENTACIÓN PERSONAL Y EL TEST DE LOS COLORES: 










1 5 1 7 
2,1% 17,2% 4,5% 7,1% 
Azul 
6 1 2 9 
12,8% 3,4% 9,1% 9,2% 
Verde 
4 3 0 7 
8,5% 10,3% ,0% 7,1% 
Rojo 
0 0 2 2 
,0% ,0% 9,1% 2,0% 
Amarillo 
3 5 3 11 
6,4% 17,2% 13,6% 11,2% 
Violeta 
3 4 4 11 
6,4% 13,8% 18,2% 11,2% 
Café 
23 9 7 39 
48,9% 31,0% 31,8% 39,8% 
Negro 
7 2 3 12 
14,9% 6,9% 13,6% 12,2% 
TOTAL 
47 29 22 98 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
           





Pearson Chi-Square 23,730a 14 ,049 
            Instrumento aplicado por el investigador. Fuente: El autor 
 
De la tabla podemos observar que el color que resulta más rechazado por 
los alumnos que obtuvieron puntuaciones bajas, medias y altas en la escala 
Retroalimentación Personal fue el café (n=23, n=9 y n=7 respectivamente), 
Asimismo según la prueba Chi Cuadrado (X2=23,730; con 14 gl) estas 






GRÁFICO Nº 11 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA DE 
RETROALIMENTACIÓN PERSONAL Y EL TEST DE LOS COLORES: 
RECHAZO POR UN COLOR  
 




















TABLA Nº 12 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA 
AUTOCONTROL PROCESUAL Y TEST DE LOS COLORES: 










1 0 1 2 
2,2% ,0% 4,2% 2,0% 
Azul 
7 0 2 9 
15,2% ,0% 8,3% 9,2% 
Verde 
4 4 1 9 
8,7% 14,3% 4,2% 9,2% 
Rojo 
13 15 10 38 
28,3% 53,6% 41,7% 38,8% 
Amarillo 
8 3 4 15 
17,4% 10,7% 16,7% 15,3% 
Violeta 
4 2 1 7 
8,7% 7,1% 4,2% 7,1% 
Café 
0 1 1 2 
,0% 3,6% 4,2% 2,0% 
Negro 
9 3 4 16 
19,6% 10,7% 16,7% 16,3% 
TOTAL 
46 28 24 98 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 





Pearson Chi-Square 13,556a 14 ,483 
            Instrumento aplicado por el investigador. Fuente: El autor 
 
De la tabla podemos observar que el color que resulta más preferido por los 
alumnos que obtuvieron puntuaciones bajas, medias y altas en la escala 
Autocontrol Procesual fue el rojo (n=13, n=15 y n=10 respectivamente), 
Asimismo según la prueba Chi Cuadrado (X2=13,556; con 14 gl) estas 
diferencias resultan no significativas con una p < 0.05. No obstante el rojo 





GRÁFICO Nº 12 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA 
AUTOCONTROL PROCESUAL Y TEST DE LOS COLORES: 
PREFERENCIA POR UN COLOR  
 



















TABLA Nº 13 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA 
AUTOCONTROL PROCESUAL Y TEST DE LOS COLORES: 










9 6 3 18 
19,6% 21,4% 12,5% 18,4% 
Azul 
3 10 5 18 
6,5% 35,7% 20,8% 18,4% 
Verde 
8 1 5 14 
17,4% 3,6% 20,8% 14,3% 
Rojo 
5 1 2 8 
10,9% 3,6% 8,3% 8,2% 
Amarillo 
2 0 1 3 
4,3% ,0% 4,2% 3,1% 
Violeta 
5 3 2 10 
10,9% 10,7% 8,3% 10,2% 
Café 
6 2 2 10 
13,0% 7,1% 8,3% 10,2% 
Negro 
8 5 4 17 
17,4% 17,9% 16,7% 17,3% 
TOTAL 
46 28 24 98 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 





Pearson Chi-Square 15,252a 14 ,361 
            Instrumento aplicado por el investigador. Fuente: El autor 
 
De la tabla podemos observar que el color que resulta más indiferente para 
los alumnos que obtuvieron puntuaciones bajas en la escala Autocontrol 
Procesual fue el gris (n=9), el color que es más indiferente para los alumnos 
que obtuvieron puntuaciones medias es el azul (n=10) y los colores con 
mayor indiferencia en los alumnos de puntuaciones altas son el azul y el 
verde (n=5 para ambos colores). Asimismo según la prueba Chi Cuadrado 
(X2=15,252; con 14 gl) estas diferencias resultan no significativas con una p 
< 0.05.  
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GRÁFICO Nº 13 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA 
AUTOCONTROL PROCESUAL Y TEST DE LOS COLORES: 
INDIFERENCIA POR UN COLOR  
 




















TABLA Nº 14 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA 
AUTOCONTROL PROCESUAL Y TEST DE LOS COLORES: RECHAZO 










4 2 1 7 
8,7% 7,1% 4,2% 7,1% 
Azul 
9 1 2 12 
19,6% 3,6% 8,3% 12,2% 
Verde 
2 4 1 7 
4,3% 14,3% 4,2% 7,1% 
Rojo 
2 0 0 2 
4,3% ,0% ,0% 2,0% 
Amarillo 
4 5 2 11 
8,7% 17,9% 8,3% 11,2% 
Violeta 
8 1 2 11 
17,4% 3,6% 8,3% 11,2% 
Café 
13 13 10 36 
28,3% 46,4% 41,7% 36,7% 
Negro 
4 2 6 12 
8,7% 7,1% 25,0% 12,2% 
TOTAL 
46 28 24 98 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 





Pearson Chi-Square 20,316a 14 ,120 
             Instrumento aplicado por el investigador. Fuente: El autor 
 
De la tabla podemos observar que el color que resulta más rechazado para 
los alumnos que obtuvieron puntuaciones bajas, medias y altas en la escala 
Autocontrol Procesual fue el café (n=13, n=13, n=10 respectivamente). 
Asimismo según la prueba Chi Cuadrado (X2=20,136; con 14 gl) estas 
diferencias resultan no significativas con una p < 0.05. No obstante como en 
la escala anterior (RP) todos los alumnos mantienen una postura similar con 




GRÁFICO Nº 14 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA 
AUTOCONTROL PROCESUAL Y TEST DE LOS COLORES: RECHAZO 
POR UN COLOR  
 



















TABLA Nº 15 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA RETRASO 
DE LA RECOMPENSA Y TEST DE LOS COLORES: PREFERENCIA POR 
UN COLOR  
COLORES 








0 2 0 2 
,0% 3,6% ,0% 2,0% 
Azul 
3 4 2 9 
10,0% 7,3% 15,4% 9,2% 
Verde 
2 5 2 9 
6,7% 9,1% 15,4% 9,2% 
Rojo 
17 18 3 38 
56,7% 32,7% 23,1% 38,8% 
Amarillo 
3 11 1 15 
10,0% 20,0% 7,7% 15,3% 
Violeta 
1 5 1 7 
3,3% 9,1% 7,7% 7,1% 
Café 
0 2 0 2 
,0% 3,6% ,0% 2,0% 
Negro 
4 8 4 16 
13,3% 14,5% 30,8% 16,3% 
TOTAL 
30 55 13 98 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
           





Pearson Chi-Square 13,161a 14 ,514 
             Instrumento aplicado por el investigador. Fuente: El autor 
 
De la tabla podemos observar que el color que resulta más preferido para los 
alumnos que obtuvieron puntuaciones bajas y medias en la escala Retraso 
de la Recompensa fue el rojo (n=17, n=18), y el color más preferido por los 
alumnos de puntuaciones altas fue el negro (n=4). Asimismo según la 
prueba Chi Cuadrado (X2=13,161; con 14 gl) estas diferencias resultan no 
significativas con una p < 0.05. No obstante en más del 50 % de las 





GRÁFICO Nº 15 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA RETRASO 
DE LA RECOMPENSA Y TEST DE LOS COLORES: PREFERENCIA POR 
UN COLOR  
 




















TABLA Nº 16 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA RETRASO 
DE LA RECOMPENSA Y TEST DE LOS COLORES: INDIFERENCIA POR 
UN COLOR  
COLORES 








6 7 5 18 
20,0% 12,7% 38,5% 18,4% 
Azul 
7 10 1 18 
23,3% 18,2% 7,7% 18,4% 
Verde 
4 8 2 14 
13,3% 14,5% 15,4% 14,3% 
Rojo 
2 5 1 8 
6,7% 9,1% 7,7% 8,2% 
Amarillo 
1 1 1 3 
3,3% 1,8% 7,7% 3,1% 
Violeta 
2 8 0 10 
6,7% 14,5% ,0% 10,2% 
Café 
2 6 2 10 
6,7% 10,9% 15,4% 10,2% 
Negro 
6 10 1 17 
20,0% 18,2% 7,7% 17,3% 
TOTAL 
30 55 13 98 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
         





Pearson Chi-Square 10,726a 14 ,707 
             Instrumento aplicado por el investigador. Fuente: El autor 
 
De la tabla podemos observar que el color que resulta más indiferente para 
los alumnos que obtuvieron puntuaciones bajas en la escala Retraso de la 
Recompensa fue el azul (n=7), los colores más indiferente para los alumnos 
de puntuaciones medias fueron el azul y el negro (n=10 para ambos colores) 
y para los alumnos de puntuaciones altas el color de mayor indiferencia fue 
el gris (n=5). Asimismo según la prueba Chi Cuadrado (X2=10,726; con 14 





GRÁFICO Nº 16 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA RETRASO 
DE LA RECOMPENSA Y TEST DE LOS COLORES: INDIFERENCIA POR 
UN COLOR  
 




















TABLA Nº 17 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA RETRASO 
DE LA RECOMPENSA Y TEST DE LOS COLORES: RECHAZO POR UN 
COLOR  
COLORES 








1 5 1 7 
3,3% 9,1% 7,7% 7,1% 
Azul 
2 6 1 9 
6,7% 10,9% 7,7% 9,2% 
Verde 
3 3 1 7 
10,0% 5,5% 7,7% 7,1% 
Rojo 
0 1 1 2 
,0% 1,8% 7,7% 2,0% 
Amarillo 
1 8 2 11 
3,3% 14,5% 15,4% 11,2% 
Violeta 
5 5 1 11 
16,7% 9,1% 7,7% 11,2% 
Café 
15 22 2 39 
50,0% 40,0% 15,4% 39,8% 
Negro 
3 5 4 12 
10,0% 9,1% 30,8% 12,2% 
TOTAL 
30 55 13 98 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
        





Pearson Chi-Square 15,062a 14 ,374 
            Instrumento aplicado por el investigador. Fuente: El autor 
 
De la tabla podemos observar que el color que resulta más rechazado por 
los alumnos que obtuvieron puntuaciones bajas y medias en la escala 
Retraso de la recompensa fue el café (n=15y n=22 respectivamente) y para 
los alumnos de puntuaciones altas el color más rechazado fue el negro 
(n=4). Asimismo según la prueba Chi Cuadrado (X2=15,062; con 14 gl) estas 
diferencias resultan no significativas con una p < 0.05. No obstante los 
alumnos que obtuvieron puntuaciones bajas en el 50 % de los casos 




GRÁFICO Nº 17 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA RETRASO 
DE LA RECOMPENSA Y TEST DE LOS COLORES: RECHAZO POR UN 
COLOR  
 




















TABLA Nº 18 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA 
AUTOCONTROL CRITERIAL Y TEST DE LOS COLORES: PREFERENCIA 










1 1 0 2 
1,5% 4,0% ,0% 2,0% 
Azul 
2 6 0 8 
3,0% 24,0% ,0% 8,2% 
Verde 
5 4 3 12 
7,5% 16,0% 50,0% 12,2% 
Rojo 
32 6 2 40 
47,8% 24,0% 33,3% 40,8% 
Amarillo 
10 3 1 14 
14,9% 12,0% 16,7% 14,3% 
Violeta 
5 2 0 7 
7,5% 8,0% ,0% 7,1% 
Café 
1 1 0 2 
1,5% 4,0% ,0% 2,0% 
Negro 
11 2 0 13 
16,4% 8,0% ,0% 13,3% 
TOTAL 
67 25 6 98 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 





Pearson Chi-Square 25,303a 14 ,032 
            Instrumento aplicado por el investigador. Fuente: El autor 
 
De la tabla podemos observar que el color que resulta más preferido por los 
alumnos que obtuvieron puntuaciones bajas en la escala Autocontrol Criterial 
fue el rojo (n=32), para los alumnos que obtuvieron puntuaciones medias 
fueron los colores rojo y azul (n=6 para ambos colores) y para los alumnos 
de puntuaciones altas el color más preferido fue el verde (n=3). Asimismo 
según la prueba Chi Cuadrado (X2=25,303; con 14 gl) estas diferencias 





GRÁFICO Nº 18 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA 
AUTOCONTROL CRITERIAL Y TEST DE LOS COLORES: PREFERENCIA 
POR UN COLOR 
 



















TABLA Nº 19 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA 
AUTOCONTROL CRITERIAL Y TEST DE LOS COLORES: INDIFERENCIA 










14 4 0 18 
20,9% 16,0% ,0% 18,4% 
Azul 
14 3 1 18 
20,9% 12,0% 16,7% 18,4% 
Verde 
9 4 1 14 
13,4% 16,0% 16,7% 14,3% 
Rojo 
6 2 0 8 
9,0% 8,0% ,0% 8,2% 
Amarillo 
2 1 0 3 
3,0% 4,0% ,0% 3,1% 
Violeta 
8 2 0 10 
11,9% 8,0% ,0% 10,2% 
Café 
5 4 1 10 
7,5% 16,0% 16,7% 10,2% 
Negro 
9 5 3 17 
13,4% 20,0% 50,0% 17,3% 
TOTAL 
67 25 6 98 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
        





Pearson Chi-Square 9,987a 14 ,763 
            Instrumento aplicado por el investigador. Fuente: El autor 
 
De la tabla podemos observar que los colores que resultan más indiferentes 
para los alumnos que obtuvieron puntuaciones bajas en la escala 
Autocontrol Criterial fueron el azul y el gris (n=14 ambos), para los alumnos 
que obtuvieron puntuaciones medias fueron los colores verde y café (n=4 
para ambos colores) y para los alumnos de puntuaciones altas el color más 
indiferente fue el negro (n=3). Asimismo según la prueba Chi Cuadrado 





GRÁFICO Nº 19 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA 
AUTOCONTROL CRITERIAL Y TEST DE LOS COLORES: INDIFERENCIA 
POR UN COLOR 
 



















TABLA Nº 20 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA 
AUTOCONTROL CRITERIAL Y TEST DE LOS COLORES: RECHAZO 










1 4 0 5 
1,5% 16,0% ,0% 5,1% 
Azul 
8 1 0 9 
11,9% 4,0% ,0% 9,2% 
Verde 
5 1 2 8 
7,5% 4,0% 33,3% 8,2% 
Rojo 
1 1 1 3 
1,5% 4,0% 16,7% 3,1% 
Amarillo 
7 3 2 12 
10,4% 12,0% 33,3% 12,2% 
Violeta 
5 5 0 10 
7,5% 20,0% ,0% 10,2% 
Café 
30 8 1 39 
44,8% 32,0% 16,7% 39,8% 
Negro 
10 2 0 12 
14,9% 8,0% ,0% 12,2% 
TOTAL 
67 25 6 98 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 





Pearson Chi-Square 28,055a 14 ,014 
            Instrumento aplicado por el investigador. Fuente: El autor 
 
De la tabla podemos observar que el color que resulta más rechazado para 
los alumnos que obtuvieron puntuaciones bajas y medias en la escala 
Autocontrol Criterial fue el café (n=30 y n=8 respectivamente) y para los 
alumnos de puntuaciones altas los colores más rechazados fueron el verde y 
el amarillo (n=2 para ambos). Asimismo según la prueba Chi Cuadrado 





GRÁFICO Nº 20 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN AUTOCONTROL: ESCALA 
AUTOCONTROL CRITERIAL Y TEST DE LOS COLORES: RECHAZO 
POR UN COLOR 
 
























PRIMERA :sEn los alumnos de la institución educativa San Juan Bautista de 
Jesús predomina el sexo femenino (51.1%) sobre el masculino 
(48.9%). Asimismo según el lugar de procedencia, la mayoría 
proviene de Arequipa (86.7%). 
 
SEGUNDA: Los resultados de la evaluación muestran que la población de 
estudio posee poco autocontrol dado que obtiene bajas 
puntuaciones en las escalas Retroalimentación Personal, 
Autocontrol Procesual y Autocontrol Criterial, no obstante en la 
escala Retraso de la Recompensa la mayoría de puntuaciones 
son medias, las puntuaciones altas en todas las escalas son 
escasas. 
 
TERCERA: Las preferencias cromáticas de la población de estudio 
muestran una mayor preferencia por el color rojo y un claro 
rechazo por el color café, pero con respecto a indiferencia no 
hubo resultados relevantes. 
 
CUARTA:  Se encontró una relación significativa (p<0.05) entre el 
autocontrol en sus escalas Retroalimentación Personal y 
Autocontrol Criterial con los colores rojo (preferido) y café 
(rechazado). Y si bien no hubo resultados significativos con las 
otras escalas (Retraso de la Recompensa y Autocontrol 








PRIMERA:  A la comunidad educativa y en particular al director y profesores 
de la institución educativa se sugiere la implementación de 
actividades orientadas a mejorar los índices de autocontrol de 
los estudiantes, las mismas que deberán ir acompañadas del 
respectivo monitoreo. 
 
SEGUNDA:  A los padres de familia se sugiere el seguimiento en casa de 
las actividades desarrolladas en la institución educativa 
orientadas a mejorar los índices de autocontrol de sus hijos de 
modo que se establezca también un canal de cooperación 
entre colegio y familia.  
 
TERCERA: Al ámbito académico se sugiere realizar más investigaciones 
orientadas a profundizar aspectos que han quedado sin una 
explicación satisfactoria como es el hecho de que se 
encontrase relaciones en unas escalas y no en otras.  
 
CUARTA: En el mismo ámbito se sugiere investigaciones de corte 
experimental de modo que se permita obtener mayor 
conocimiento de la dinámica del autocontrol. 
 
QUINTA: Se sugiere la realización de estudios que mejoren la 
comprensión de los bajos niveles de autocontrol encontrados 





 DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 
 
 
Respecto de la población de estudio observamos que la mayor cantidad de 
alumnos se halla en el primer grado de educación secundaria (n=25); 
asimismo se observa que hay un ligero número mayor de alumnas (n=50) 
que de alumnos (n=48) lo que es congruente con la distribución general de 
la población por sexos en nuestro país, que en los recientes censos 
nacionales de población han ratificado esta distribución. Además según el 
lugar de procedencia se aprecia que es Arequipa (n=85) la región de donde 
proceden los sujetos de estudio en mayor medida, aunque también hay 
sujetos que provienen de otras regiones (n=13), esto también se explica 
porque la región Arequipa aún es vista como un centro de desarrollo 
atractivo por los habitantes de otras regiones. 
 
Respecto de los resultados de las mediciones a las que se sometió a los 
sujetos de estudio observamos que: sobre el Autocontrol en las escalas 
Retroalimentación Personal, Autocontrol Procesual y Autocontrol Criterial los 
alumnos concentraron sus resultados en puntuaciones bajas, pero en la 
escala Retraso de la Recompensa los sujetos presentaron mayores 
puntuaciones medias, así pues de los resultados obtenidos por la población 
de estudio se puede inferir que presentan dificultades para realizar una 
adecuada búsqueda de causas del comportamiento que serviría para 
orientar su comportamiento (Retroalimentación Personal); también para que 
hagan una adecuada valoración entre lo que hacen con lo que deberían 
realizar (Autocontrol Procesual), y también observan dificultades para  
soportar situaciones dolorosas o desagradables, así como para asumir las 
consecuencias de sus actos (Autocontrol Criterial); por otro lado los sujetos 
si demuestran un suficiente control de respuestas impulsivas dejando para 
después lo que les apetece, este aspecto podría entenderse en función a la 





En los resultados de las mediciones sobre preferencias cromáticas 
encontramos que el color que generó mayor preferencia en los alumnos 
evaluados fue el rojo, los colores que en mayor medida fueron ignorados 
fueron el gris y el azul, asimismo el color que produjo más rechazo fue el 
café, de este modo la preferencia por el color rojo nos muestra en los sujetos 
de estudio una condición orgánica de exceso de energía, además de una 
marcada expresión de fuerza vital y de actividad nerviosa, rojo pues significa 
deseo en todas las gamas de apetencia y anhelo. Por otro lado la 
indiferencia por los colores azul y gris nos indica por un lado desapego por 
cuestiones relativas al sosiego, la empatía y concentración (azul) y por otro 
lado evitación del vínculo afectivo (gris). En el punto opuesto el rechazo al 
color café nos habla de una aversión a presentar una disminución en el 
impulso creador expansivo en que la fuerza vital activa del rojo; su vitalidad 
ya no es más eficaz, sino sensorial y pasivamente receptiva. 
 
Respecto de la correlación del Autocontrol con el Test de los colores 
podemos observar que sólo los resultados referidos a las escalas de 
Retroalimentación Personal y Autocontrol Criterial con las elecciones 
cromáticas de los colores rojo y el café resultan significativas, en el resto de 
las escalas y en el resto de los colores la prueba estadística aplicada no 
arroja resultados significativos aunque si tomamos en cuenta las frecuencias 
de las respuestas de los alumnos se puede decir que se sigue la misma 
tendencia que en aquellas escalas y colores donde sí se hallaron resultados 
estadísticamente significativos. Así pues el hecho de que los alumnos 
presenten por un lado una deficiente búsqueda de causas del 
comportamiento que serviría para orientar su comportamiento y por otro lado 
también revelen dificultades para soportar situaciones dolorosas o 
desagradables, así como para asumir las consecuencias de sus actos, está 
en relación con preferir para sí mismos una condición orgánica de exceso de 
energía, además de una marcada expresión de fuerza vital y de actividad 
nerviosa, un marcado deseo en todas las gamas de apetencia y anhelo; pero 
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a su vez también una aversión a mostrar una disminución en el impulso 
creador expansivo en que la fuerza vital activa del rojo, su vitalidad ya no es 
más eficaz, sino sensorial y pasivamente receptiva. 
 
Mención aparte merece la observación referida a los colores de mayor 
predilección por los alumnos que obtuvieron puntuaciones altas en la escala 
Retroalimentación Personal y que fueron el verde y el negro, los mismos que 
si bien no han sido numerosos pueden servir como información orientativa 
para futuras investigaciones. Al respecto recordemos que el color verde hace 
referencia a perseverancia, constancia de criterio, firmeza y conciencia de sí 
mismo; y el negro remite a cierta estaticidad o renuncia.   
 
Ahora respecto de la escala Autocontrol Criterial observamos que para los 
alumnos que obtuvieron puntuaciones altas el color más preferido fue el 






















“TALLER PARA MEJORAR EL AUTOCONTROL” 
 
1. REFLEXIONES EN TORNO AL AUTOCONTROL 
 
Podemos definir el autocontrol como una capacidad que permite a la 
persona el dominio de si misma en lo referido a sus comportamientos, 
ofreciéndole la posibilidad de elegir la forma de actuar en cada momento de 
su vida a pesar de las influencias del medio 
 
Capafóns en su cuestionario de autocontrol propones cuatro grandes 
categorías en las que se desarrollaría el autocontrol: 
 
Retroalimentación personal, referido a aspectos relacionados con la auto 
observación, búsqueda de causas del comportamiento y análisis de 
situaciones. Estos aspectos cumplen la función de guías orientativas para 
las decisiones de la persona. 
 
Retraso de la recompensa, que recoge comportamientos relacionados con el 
control de respuestas impulsivas, en la medida en que el sujeto debe hacer, 
en primer lugar, lo que debe o es más urgente e importante, dejando para 
después lo que le apetece. 
 
 Autocontrol criterial, sus elementos reflejan sobre todo la capacidad de la 
persona para soportar situaciones dolorosas o desagradables, si bien 
también recoge aspectos de responsabilidad personal. 
 
Autocontrol procesual, sus elementos se refieren fundamentalmente a 
aspectos como la autoevaluación (comparar lo que uno hace con lo que 









 Evaluar las conductas de los participantes en relación a las situaciones 
en las que se presenten déficit sobre su autocontrol. 
 Generar a partir de los ejercicios propuestos conductas alternativas a las 
respuestas que se dieron al momento de evaluar su conducta. 
 Evaluar los avances en la aplicación de los ejercicios propuestos para 




2.2.1 Alcance  
La propuesta se orienta como grupo objetivo adolescentes entre los 12 a 16 
años con déficits en su autocontrol. 
 
2.2.2. Duración 
La duración del taller es de tres semanas.  
 
2.2.3. Estrategia de desarrollo 
Para desarrollar el taller debe tomarse en cuenta que cada objetivo se 
cumplirá en una semana y la tercera se usará para el monitoreo. 
 
Primera Semana: 
 En primer lugar se evaluarán las conductas en las que los sujetos 
reconozcan déficit en sus conductas de autocontrol, para ello se 






COMO PIERDO EL CONTROL 
 
Que noto en mi cuerpo  Que pienso  Que hago 
     
     
  
Para completar la tarea se sugieren algunos ejemplos para cada columna:  
 
Que noto en mi cuerpo: Debilidad en las piernas, Respirar más deprisa, 
Tartamudeos o frases entrecortadas, Sonrojo o rubor, etc. 
Que pienso: Referido al momento en el que te encuentras, que 
pensamientos tienes o si por el contrario la mente se pone en blanco. 




 Luego se procede a desarrollar los ejercicios que a continuación se 
resumen: 
 
A. Relajación: Se presenta el procedimiento abreviado de la relajación 
progresiva: 
a.1. Cierre ambos puños tensando los bíceps y los antebrazos (posición de 
forzudo/a) manténgalo y ahora relájese, note la diferencia entre tensión y 
relajación.   
a.2. Arrugue la frente al mismo tiempo incline la cabeza hacia atrás, gire la 
cabeza,  arrugue los músculos de la cara como si fuera una pasa apriete los 
ojos apriete los labios, tome aire y aguántelo cogiéndose el estómago con 
las manos y ahora suelte todos los músculos. Relájese, note la diferencia 
entre la tensión y la relajación.  
a.3. Extienda los brazos hacia adelante, apriete los puños, saque pecho y 
manténgalo así, suéltelos, note la diferencia entre la tensión y la relajación. 
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a.4. Extienda sus piernas hacia arriba como si quisiera tocar con los dedos 
las rodillas, manténgalas, suéltelas, note la diferencia entre la tensión y la 
relajación. 
 
B. Detención del pensamiento: Se presentan los pasos para su desarrollo: 
b.1. Determinamos cuáles son los pensamientos obsesivos, fóbicos, etc. 
b.2. Imaginación en el pensamiento: En este punto hay que estar relajado en 
un lugar tranquilo. Imaginamos  una situación en la que aparezca con 
facilidad el pensamiento que se quiere combatir, lo imaginamos con todos 
los detalles posibles. 
b.3. Interrupción del pensamiento: Podemos  ayudarnos con un despertador 
o alarma, una grabadora o una goma elástica rodeando la muñeca. Nos 
ponemos cómodos y cerramos los ojos. Imaginamos el pensamiento 
disruptivo. Cuando oigamos sonar la alarma gritamos "¡STOP!" y dejamos la 
mente libre de todo tipo de pensamientos. Intentamos aguantar durante 30 
segundos con la mente en blanco.  
b.4. Sustitución del pensamiento: Se tiene que preparar varias frases 
alternativas a los pensamientos disruptores: “Yo me puedo controlar”, “Yo 
manejo mi conducta y mis emociones”, etc. 
 
C. Entrenamiento asertivo: Se presentan algunas formas para responder. 
c.1. Técnica del disco rayado: se trata de repetir el mismo argumento una y 
otra vez, de forma paciente y tranquila sin entrar en discusiones. 
c.2. .Aplazamiento asertivo: se pospone la discusión para otro momento 
donde se controle más la situación. 
c.3. Técnica de diferenciar un comportamiento de un modo de ser: se le 
hace ver al otro que aunque incluso uno pueda haber cometido un error, eso 
no implica que es una mala persona. Por ejemplo, "Aunque hoy haya llegado 
tarde, eso no quiere decir que sea impuntual". 
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c.4. Técnica de la pregunta asertiva: se parte de la idea que la crítica del otro 
es bienintencionada (aunque no lo sea). Se le hace una pregunta para que 
nos clarifique lo que hemos hecho mal y cómo podemos hacerlo bien. Por 
ejemplo, "Cómo quieres que cambie para que esto no vuelva a ocurrir". 
 
Tercera Semana 
 Monitoreo de los efectos de las actividades por medio de una evaluación 
psicométrica ya sea en su forma objetiva o proyectiva, siendo esta última 
la recomendada en razón las características de su población y su 
facilidad de manejo, para ello se puede usar el CACIA o el Lüscher. 
 
2.3. Recursos humanos y materiales 
 
Para la realización del taller se necesitará: 
- Personal: el tutor y por lo menos un auxiliar para la realización de las 
actividades de la segunda como de la tercera semana. 
- Hojas bond impresas para rellenar por los alumnos, folletos para la 
realización de los ejercicios materiales de escritorio. 
- Computadoras para la sistematización de la información y su presentación. 
 
2.4. Cronograma de trabajo 
 
ACTIVIDADES SEMANAS Primera Segunda Tercera 
1. Evaluación de conductas x   
2.Desarrollo de las 
conductas alternativas  x x 
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Un mismo problema puede observarse desde distintas posiciones y por 
consiguiente adquirir diferentes formas pero seguirá siendo el mismo 
problema, por ello surge la inquietud sobre nuestra forma de proceder ante 
los retos de una misma realidad que es dura y a la vez cambiante. 
 
El tema que se pretende afrontar en el presente estudio se enmarca 
precisamente en las formas de intervención del especialista frente a  
poblaciones amplias como la constituida por el área educativa y su razón de 
ser: el estudiantado. A partir de algunas experiencias personales sobre la 
compleja tarea del magisterio al momento de relacionarse con diversas 
formas de actuar y pensar de sus estudiantes, se presenta el problema de 
abordarlos en forma oportuna y eficaz especialmente cuando se sospecha 
algún tipo de perturbación en su personalidad y dentro de esta el 
autocontrol. 
 
Al respecto un trabajo preventivo-promocional cobra un papel de primerísimo 
orden en este tipo de situaciones y la forma como abordarlos es tarea de 
una actividad conjunta tanto del sector salud como del educativo. En este 
sentido dos experiencias interesantes e inspiradoras para la presente 
investigación fueron por un lado la tesis presentada por el Dr. Miguel Muñoz 
(1995) cuando equipara la eficacia de una prueba psicológica objetiva (el 
State-Trait Anxiety Inventory) con una prueba de tipo proyectivo (en este 
caso una prueba grafológica) para medir la ansiedad y por otro lado, las 
experiencias realizadas por distintos investigadores para validar la escala de 
Yesavage como prueba de tamizaje en casos de depresión. 
 
Por lo tanto el interés de la presente investigación radica en identificar la 
eficacia de una prueba proyectiva, como es el Test de los Colores, con 
respecto a otra prueba psicológica, el Cuestionario de Auto-Control Infantil y 
  
Adolescente (CACIA), para medir una de las manifestaciones más 
importantes de la madurez del ser humano como es su autocontrol. 
 
II. PLANTEAMIENTO TEÓRICO  
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Enunciado del problema 
 
“Correlación entre el Autocontrol y el Test de los Colores de Lüscher  en 
alumnos de la Institución Educativa San Juan Bautista de Jesús. Arequipa, 
2012”. 
 
1.2 Descripción del problema  
 
A. Área de conocimiento 
 
Área  : Ciencias de la salud. 
Campo : Salud Mental (psicología clínica y educativa) 
Línea  : Autocontrol. 
 
B. Operacionalización de las variables 
 
Datos Sociodemográficos 
- Edad - Sexo 
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Test de los colores 
- Definición: Es un 
test que se basa en la 
elección cromática 
como fuente de 
información sobre la 
personalidad humana 
(Lüscher, 1982) 
- Colores básicos    
Azul Preferencia Indiferencia Rechazo 
Verde Preferencia Indiferencia Rechazo 
Rojo Preferencia Indiferencia Rechazo 
Amarillo Preferencia Indiferencia Rechazo 
-Colores auxiliares    
Violeta Preferencia Indiferencia Rechazo 
Marrón Preferencia Indiferencia Rechazo 
Negro Preferencia Indiferencia Rechazo 
Gris Preferencia Indiferencia Rechazo 
 
C. Interrogantes de la investigación 
 
¿Cuáles son los índices de autocontrol de los adolescentes de la Institución 
Educativa Sam Juan Bautista de Jesús,  medidos por el Cuestionario de 
Autocontrol Infantil y Adolescente? 
 
¿Cuáles son las preferencias cromáticas de los adolescentes de la 
Institución Educativa San Juan Bautista de Jesús según la aplicación del 
Test de los Colores de Lüshcer? 
 
¿Existe correlación entre el autocontrol y el Test de los Colores de Lüscher? 
 
D. Tipo y Nivel de la investigación 
 
 El tipo de problema a investigar es de campo. 
 
  
 El nivel de la investigación es: 
 
o Por su finalidad: Aplicada. 
o Por su tiempo: Transversal. 
o Por su nivel de profundidad: Descriptivo y correlacional.  
o Por su ámbito: De campo. 
 
1.3 Justificación del problema 
 
El presente estudio encuentra su justificación en la necesidad de trabajar 
oportuna y eficazmente en grupos poblacionales que tienden a ser tratados 
de forma homogénea, casi monolítica, como es la conformada por los 
estudiantes. Así, para nadie es desconocido que el trabajo de un docente es 
una tarea ardua y laboriosa más aún si tomamos en cuenta que además de 
sus tareas académicas debe afrontar el aspecto comportamental de sus 
alumnos como un “segundo padre” ya que el primero puede no tener tiempo 
o conocimiento para ello. Naturalmente esta circunstancia plantea una nueva 
necesidad que debe ser satisfecha y el maestro difícilmente podrá 
satisfacerla a cabalidad dada la magnitud de su tarea formativa. 
 
En este sentido la investigación podrá brindar nuevos conocimientos, a partir 
de los resultados obtenidos en las pruebas, para que los profesores puedan 
identificar con mayor facilidad posibles problemas a nivel comportamental y 
más específicamente a nivel de autocontrol, en una etapa del desarrollo que 
se caracteriza por el cuestionamiento y la crítica a lo establecido: la 
adolescencia. 
 
Además el estudio en mención brindará información sobre formas 
alternativas de detectar un problema de forma rápida y eficiente, facilitando 
de esta forma el trabajo de aquellos que traten con grupos de sujetos, en 
este caso los adolescentes, brindándoles herramientas que les permitan 
identificar en un nivel primario problemas sobre su comportamiento. 
  
 
Por otro lado la investigación también presenta una relevancia social 
claramente establecida por la oportuna identificación de posibles problemas 
en un grupo social, los adolescentes, que constantemente están en el ojo de 
la tormenta por sus singulares características. Así pues, no sólo se 
beneficiará el área educativa sino también la sociedad en su conjunto y 
porque no el núcleo básico de esta: la familia, ya que con el conocimiento 
aportado con este estudio las familias tendrán más información para 
identificar adecuadamente la  conducta de sus hijos. 
 
La relevancia científica estriba en la posibilidad de conocer en mayor medida 
la relación entre las dos variables del estudio el autocontrol y los resultados 
obtenidos en el test de los colores, estableciéndose así un puente entre la 
medición objetiva de una conducta y su manifestación subjetiva proyectada a 
través de una prueba sencilla, rápida y eficaz para determinar rasgos de 
comportamiento. 
 
Finalmente el valor teórico que arrojará la investigación está en desarrollar la 
eficacia de pruebas proyectivas en la detección rápida de problemas 
psicológicos y en especial la prueba de selección cromática de Lüscher. 
 
2. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1. EL AUTOCONTROL 
 
A. Conceptualización del Autocontrol 
 
La noción de autocontrol por lo general se refiere a la regulación de 
conductas que poseen consecuencias conflictivas (Kazdin, 2000)1 No 
obstante el concepto está todavía sujeto a debate sobre su contenido; de 
                                                 
1 Kazdin, Modificación de la conducta y sus aplicaciones prácticas, p. 266. 
  
esta manera diversos autores han propuesto diferentes contenidos para lo 
que se conoce como autocontrol. 
  
Los primeros estudios sistemáticos sobre el autocontrol comenzaron a 
publicarse alrededor de los años setenta a partir de las investigaciones de 
Skinner. 
 
Una definición que parte de este enfoque comportamental es la de Thorsen y 
Mahoney, 1974 (citado por Del Pozo Armentia, 2003)2 quienes consideran 
que una persona manifiesta autocontrol cuando en la ausencia relativa de 
pretensiones externas e inmediatas, manifiesta una conducta cuya 
probabilidad de ocurrencia es menor que la de otras conductas alternativas.  
 
Skinner define el autocontrol como un tipo de conducta que puede 
aprenderse y que responde a las mismas influencias ambientales que otras 
conductas. Resalta en esta definición dos elementos relevantes que pueden 
ayudar a captar ciertos matices característicos de este término, por un lado 
al ser una conducta aprendida se admite que puede ser adquirida por obra 
del organismo en su ambiente y por otro lado como cualquier otra conducta 
es función de otras, se admite que este proceso se realiza en el mismo 
organismo de manera conciente y deliberada: 
 
Cuando un hombre se autocontrola, decide realizar una acción 
determinada, piensa en la solución de un problema o se esfuerza por 
aumentar el conocimiento de si mismo, está emitiendo conducta. Se 
controla a si mismo exactamente igual que controlaría la conducta de 
cualquier otra persona, mediante la manipulación de variables de las 
cuales la conducta es función. (Skinner, 1953; citado por Olivares, 
2000)3 
 
                                                 
2 Del Pozo Armentia, Personalidad, Autocontrol y Autorregulación, p. 409. 
3 Olivares, Técnicas de Modificación de Conducta, p. 373. 
  
Para Ruiz Fernández (1984) en el autocontrol aparecen dos o más 
conductas cualesquiera bien diferenciadas con un carácter conflictivo -sobre 
las consecuencias- que para el sujeto puede tener la elección de cada uno 
de los comportamientos. (citado por Del Pozo Armentia, 2003)4 
 
Por ello para Labrador (1997)5 el autocontrol es una habilidad que trata de 
alterar la probabilidad de ocurrencia de otra conducta cuyas consecuencias 
en algún momento podrían resultar aversivas para el individuo.  
 
Resaltando el papel de los reforzadores Kazdin (2000)6 señala que si bien el 
repertorio conductual obedece a una diversidad de consecuencias aversivas 
y positivas estas pueden darse en el pasado, presente o en el futuro (de este 
modo las personas pueden elegir pasar por una incomodidad moderada en 
el presente para evitar una potencialmente mayor en el futuro) 
 
Por otro lado Salama (2002) define el autocontrol como la capacidad que 
nos permite controlar nuestras conductas y emociones en vez de que éstas 
nos determinen quitándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir 
en cada momento de nuestra vida. (citado por Casapia, 2004)7 
 
Para Pelechano (1996) el autocontrol es la capacidad de que dispone un 
individuo para controlarse a si mismo, y entre las variables que determinan el 
control personal están la demora o retraso de la gratificación o recompensa 
de la acción que llega a ser controlada por el sujeto. (citado por Del Pozo 
Armentia, 2003)8. En este sentido los niños son capaces de prever 
recompensas y castigos en un futuro lejano. Esta capacidad de previsión a 
largo plazo es importante para el desarrollo de autorregulación. 
 
                                                 
4 Del Pozo Armentia, Op. Cit., p. 410. 
5 Labrador, Manual de Técnicas de Modificación y Terapia de conducta, p. 580. 
6 Kazdin, Op. Cit., p. 264. 
7 Casapia, Autocontrol y Satisfacción Familiar en Adolescentes en alto riesgo de la ciudad de 
Arequipa, p. 12. 
8 Del Pozo Armentia, Op. Cit., p. 409. 
  
Y precisamente una capacidad asociada al autocontrol es la autorregulación 
(Del Pozo Armentia, 2003)9 que es la capacidad de poder manejar los 
propios estados internos (emociones, impulsos) de modo que faciliten la 
realización de las tareas en lugar de dificultarlas, de demorar la gratificación 
en pos de los objetivos, de recobrarse bien de las tensiones emocionales. 
 
También se enmarca al autocontrol como la capacidad que guía nuestro 
comportamiento de manera autónoma por nosotros mismos sin necesidad 
de estar regida por estímulos externos. Al respecto Albert Bandura (citado 
por Casapia, 2004)10 en sus estudios sobre la eficacia personal o auto 
confianza, afirma que esta es característica de las personas que creían en 
su propio esfuerzo para conseguir las cosas sin considerar las predicciones 
negativas de los demás.  
 
El autocontrol permite, básicamente que el sujeto sea el agente, el actor 
principal de su propio comportamiento. El autocontrol es como un rasgo de 
personalidad sinónimo a “fuerza de voluntad” que es lo que permite a la 
persona mostrar el control de sus propios actos. De hecho, el autocontrol es 
un componente básico en el funcionamiento cotidiano del ser humano, que 
se manifiesta en diversos ámbitos de la persona (comportamientos, 
sentimientos) 
 
Así pues tenemos una variedad de definiciones de autocontrol pero todas 
coinciden en  definir al autocontrol como una capacidad que permite a la 
persona el dominio de si misma en lo referido a sus comportamientos, 
ofreciéndole la posibilidad de elegir la forma de actuar en cada momento de 
su vida a pesar de las influencias del medio. 
 
                                                 
9 Ibid, p. 418. 
10 Casapia, Op. Cit., p. 12. 
  
En consecuencia las personas con altos niveles de autocontrol (Castillejo, 
1983; citado por Del Pozo Armentia, 2003)11 presentarán las siguientes 
características: 
 
 Logra la máxima independencia del control externo. Supone eliminar 
al máximo la vulnerabilidad atribuyendo las consecuencias de las 
acciones al mismo actor. 
 
 Optimiza las conductas que han de caracterizarse especialmente por 
estar en función del objetivo y no sólo de la adecuación al estimulo. 
 
 Potencia la reflexión, decisión racional y crítica, como algo prioritario 
en la conducta humana. Ello posibilitará el equilibrio y disminuirá el 
estrés, la agresividad, etc. 
 
 Genera consistencias entre ciertas conductas (consideradas 
adecuadas a los fines propuestos) y objetivos demorados o 
dificultosos percibidos como valiosos y deseables. 
 
Finalmente Capafóns (1998)12 al construir el CACIA, afirma que el 
autocontrol es un constructo que hace referencia a comportamientos 
adquiridos por la persona en su devenir personal y que se encaminan a 
alterar o cambiar el propio comportamiento motivado fundamentalmente por 
procesos hedónicos. Este comportamiento supone una serie de procesos 
como la motivación para el cambio, la retroalimentación, los procesos de 
anticipación de consecuencias, los procesos de atribución causal, procesos 
de juicio, procesos de auto-consecuencias y habilidades para 
autocomunicación.  
 
                                                 
11 Del Pozo Armentia, Op. Cit., p 410  
12 Capafóns, Cuestionario de Autocontrol Infantil y Adolescente, p. 6. 
  
Llegados a este punto es pertinente recordar que el planteamiento de 
Capafóns -y de otros teóricos ya resumidos en los párrafos precedentes- se 
basa en buena parte en los trabajos de Thondike quien desde 1911 ya 
proponía, como explicación del aprendizaje y por tanto de la conducta que el 
ser humano actúa en función de las consecuencias de su conducta 
(Fernández-Abascal, 2007)13 Asimismo, se debe resaltar que varias de las 
definiciones reseñadas señalan que al autocontrol es una conducta 
aprendida y por tanto entrenable; así pues se abre la enorme posibilidad al 
ser humano para que mejore sus relaciones con el medio para que pueda 
vivir en una cultura de paz y de respeto, empezando consigo mismo. 
 
B. Principios del Autocontrol 
Según Stumphoanzer (1992) toda persona puede cambiar su propia 
conducta al aprender a medir, evaluar, recompensar y castigar su propio 
comportamiento (citado por Casapia, 2004)14, así este autor propone como 
principios del autocontrol los siguientes: 
 
A. El ambiente, la persona debe cambiar aquellas cosas que le permitan 
actuar como ella no desea, ejemplo: poner un no al refrigerador 
cuando quiere comer. 
B. El autocontrol, es el proceso de evitar por si mismo seguir con la 
conducta que no desea. 
C. Estimulo, evitar intencionalmente realizar lo que no se desea. 
D. No, evitar tener a la mano aquello que no desea hacer. 
E. Conducta, aprender la nueva conducta deseada. 
F. Cognoscitivismo, al aprender la conducta deseada o asertiva, se 
analiza y entiende el porque de esa forma de actuar.  
 
 
                                                 
13 Fernández-Abascal, Emoción y motivación, p. 46.  
14 Casapia, Op. Cit., p. 24 
  
C. Estadíos del Autocontrol 
En la investigación sobre esta capacidad varios autores como Mischel 
(1974), Kanfer y Goldstein (1980) coinciden en considerar dos estadíos en el 
autocontrol. (citados por Del Pozo Armentia)15 
 
En primer lugar distinguen lo que ellos denominan el autocontrol decisional 
que se caracteriza por la presencia de un conflicto que el sujeto ha de 
resolver de forma inmediata a través de la elección de una sola respuesta 
entre las muchas posibles. Las investigaciones sobre el autocontrol 
decisional se han centrado en discernir que tipo de variables determinan o 
condicionan la respuesta más adecuada. 
 
El segundo estadío lo constituye el llamado autocontrol prolongado que se 
manifiesta en el lapso de tiempo en el que se mantiene la respuesta 
controlada, en este caso el énfasis se pone en que se requiere una continua 
toma de decisiones para persistir en la conducta elegida. 
 
Por lo general en muchas de las situaciones de la vida cotidiana en las que 
la exigencia de autocontrol es lo más adecuado aparecen conjuntamente los 
dos estadios anteriores. La razón para distinguir entre uno y otro radica en el 
hecho de que son diferentes, al parecer, las variables que determinan uno y 
otro tipo de autocontrol. (Kanfer y Goldstein, 1980; citado por Del Pozo 
Armentia, 2003)16 
 
D. Causas de los Problemas de Autocontrol 
En el desarrollo de un autocontrol adecuado (Casapia, 2004) existen causas 
que a lo largo del desarrollo de una persona, impiden un autocontrol 
adecuado. Así, tenemos: 
 
                                                 
15 Del Pozo Armentia, Op. Cit., p. 411. 
16 Del Pozo Armentia, Op. Cit., p 411. 
  
a) Problemas de excesos comportamentales: Se trata de hacer algo en 
demasía, por ejemplo: el comer demasiado, todos los excesos producen 
reforzadores inmediatos, aunque pueden acarrear consecuencias negativas, 
sin embargo suelen ser ineficaces, esto se debe a: 
 
 Reforzadores inmediatos frente a estímulos punitivos diferidos: si una 
conducta conduce a un reforzador inmediato y a la vez a estímulos 
punitivos diferidos, el primero suele ganar. Muchos problemas de 
autocontrol provienen de este hecho.  
 
 Reforzadores inmediatos frente a estímulos punitivos significativos por 
acumulación, donde muchas veces los efectos del estimulo dañino no 
se presentan de manera inmediata sino luego de un tiempo cuando se 
ya se ha acumulado el problema y posteriormente explota. Por 
ejemplo: consumir sustancias nocivas. 
 
 Reforzadores inmediatos (para conductas problemáticas) frente a 
reforzadores diferidos (para conductas alternativas deseables): para 
los problemas de autocontrol que implican escoger entre dos 
comportamientos alternativos, cuando ambos suponen consecuencias 
positivas, generalmente gana el que produce el reforzador inmediato. 
 
b). Problemas de deficiencias comportamentales: Consisten en 
respuestas que necesitan aumentarse, normalmente conducen a pequeños 
e inmediatos estímulos punitivos y aunque pueden haber respuestas 
positivas si sucede la conducta disminuida o resultados negativos mayores, 
estas respuestas se vuelven ineficaces, esto se debe a: 
 
 Estímulos punitivos inmediatos pequeños por un comportamiento 
frente a reforzadores que son significativos por acumulación. Por 
ejemplo: hacer ejercicio. 
  
 
 Pequeños estímulos punitivos inmediatos por un comportamiento 
frente a mayores estímulos punitivos inmediatos pero altamente 
improbables en el caso de que suceda el comportamiento. Por 
ejemplo: usar casco. 
 
 Estímulos punitivos pequeños e inmediatos por un comportamiento 
frente a un mayor estimulo punitivo diferido, si no sucede el 
comportamiento. Por ejemplo: cancelar citas con el dentista. 
 
E. Autocontrol, Educación y Familia 
a) Autocontrol y educación 
Capafóns (1998)17 considera que la autonomía constituye la clave para 
distinguir el proceso educativo de otros más o menos afines (adiestramiento, 
habituación, etc.) y también el criterio fundamental para diferenciar los 
objetivos educativos de los que no lo son en procesos concretos, algunos de 
los cuales pueden presentarse como educativos sin serlo (adoctrinamiento, 
manipulación) Estos procesos por el hecho de contradecir la autonomía 
personal no pueden ser considerados como educativos. 
 
La autonomía como objetivo educativo pretende que el individuo alcance un 
estado conformativo tal que le permita autodeterminarse, ser consciente de 
su responsabilidad tanto en el planteamiento de sus propios objetivos como 
en el de sus actuaciones y decisiones. Al mismo tiempo el sujeto va 
percibiendo las consecuencias de sus acciones sobre si mismo, sobre los 
demás y sobre el contexto en que estas han tenido lugar. Todo ello implica 
asumir su responsabilidad en el devenir de los acontecimientos, determinar 
secuencias de acciones y generar previsiones. Esto es autocontrol como 
medio necesario para lograr la autonomía. Así pues si el fin de la educación 
es desarrollar la autonomía, habrá de potenciarse desde la pedagogía el 
                                                 
17 Capafóns, Op. Cit. P. 6. 
  
desarrollo del autocontrol con el fin de asegurar el proceso de 
autoconcienciación, responsabilidad en la acción y también en la aceptación 
de sus consecuencias como paso previo hacia la autonomía.  
 
b. Autocontrol y familia. 
 
La generalidad de niños tiende a querer satisfacer sus deseos de la manera 
más rápida posible. A algunos de ellos les cuesta controlar más sus 
impulsos y no pueden esperar para conseguir aquello que desean o que se 
les antoja, por lo que se agitan y se ponen nerviosos si no consiguen algo de 
manera inmediata. 
 
La personalidad incipiente en esta etapa se tiene que ir formando mediante 
la adquisición de ciertos repertorios que contribuyan al desarrollo de la 
capacidad de retrasar y postergar las gratificaciones, de atemperar sus 
propias reacciones, de manejar y modular los sentimientos disruptivos, de 
conocer los procesos que se debaten en su interior, etc. 
 
En este punto coinciden y están de acuerdo las diferentes teorías de la 
personalidad, al considerar que los modelos familiares, es decir, los modelos 
que los padres instauran consciente o inconscientemente en el 
funcionamiento de la familia, juegan un papel fundamental en la génesis de 
esta conducta. (Del Pozo Armentia, 2003)18. 
 
La infancia es el mejor momento para adquirir el conjunto de hábitos de 
autocontrol que contribuyen a templar y configurar su futura personalidad. 
(Villacorta, 2000)19 
 
                                                 
18 Del Pozo Armentia, Op. Cit., p 420. 
19 Villacorta, Relación entre autocontrol y conducta agresiva en adolescentes de cuarto y quinto año de 
educación secundaria. P. 56. 
  
Entre los cinco y los siete años, con el despertar de la razón, los niños 
pueden llegar a comprender el significado de las cosas y en consecuencia 
ellos mismos empezarán a asumir las riendas del propio carácter. 
 
En muchos estilos educativos que se establecen en las familias se 
encuentran implícitos los fundamentos adecuados o no de las estrategias 
que conformarán esta capacidad de autocontrol. En ocasiones, los padres 
no son conscientes de ello y de forma arbitraria, abusan o no de la autoridad 
y la disciplina con sus hijos sin percatarse que de esa forma de proceder o 
de comportase  se derivan consecuencias importantes para sus hijos en lo 
que se refiere a la consolidación y adquisición de la capacidad de 
autocontrol. (Andía, 2007)20 
 
Algunos padres optan de forma un tanto ingenua por la ausencia de normas, 
porque consideran que son los propios hijos, sin necesidad de reglas 
externas, los que han de controlarse a si mismos. Pero los hijos en las 
primeras etapas de su desarrollo no tienen la capacidad y madurez 
suficientes para generar ese autocontrol, por el contrario puede suceder que 
en un contexto en el que no se encuentra con facilidad un punto de 
referencia se provoque en ese hijo una confusión y el caos. 
 
Para adquirir la capacidad de autocontrol los hijos tienen que vivir la 
experiencia de lo que se supone la lucha contra si mismos, conociendo y 
considerando sus propias capacidades, limitaciones y defectos. 
 
En consecuencia, el dominio y el control de uno mismo es un extraordinario 
reto que eleva a la persona por encima de las propias circunstancias. Con el 
paso del tiempo ese hijo desarrollará una capacidad para moverse 
libremente y sin problemas ante cualquier circunstancia, será capaz de 
afrontar cualquier situación, no hará en cada momento lo primero que se le 
ocurra, ni lo mas fácil, sino que optará por lo que es mejor, consiguiendo una 
                                                 
20 Andía, Op. Cit. P. 89. 
  
capacidad adaptativa que le hará superar muchas situaciones adversas en el 
futuro (Casapía, 2004)21 
 
2.2. EL CUESTIONARIO DE AUTOCONTROL INFANTIL Y 
ADOLESCENTE 
 
Antes de tratar sobre el cuestionario es pertinente hacer una revisión sobre 
lo que es la evaluación psicológica. 
 
A. Evaluación psicológica 
 
La evaluación psicológica es el proceso de obtener información sobre un 
cliente, paciente o sujeto a fin de entender mejor a la persona. Dentro de 
este proceso el especialista selecciona el método de evaluación, lleva a 
cabo esta, examina e interpreta la información conseguida, resume para el 
cliente (si así conviene) las conclusiones pertinentes y comunica los 
resultados a otros profesionales. En todas las evaluaciones y en cualquier 
área que se desempeñe el especialista éste busca información específica 
que más facilite la toma de decisiones. (Valdivia, 2001)22 
 
a) La Evaluación psicométrica 
Las pruebas psicológicas cumplen un papel trascendente en los procesos de 
evaluación y diagnostico. 
 
Los argumentos para el uso de las pruebas psicológicas han evolucionado 
significativamente durante los últimos treinta años: desde la época de oro de 
la psicometría y su tendencia nociva al “psicometrismo” hasta el auge del 
conductismo en el cual también por exceso de uno de sus sectores se 
suprime la importancia de las pruebas psicológicas. Durante los años de 
predominio de la psicometría las pruebas psicológicas eran consideradas 
                                                 
21 Casapia, Op. Cit., p. 47. 
22 Valdivia, Evaluación psicológica, p 2. 
  
como el medio más importante y tal vez exclusivo para los estudios 
psicológicos debido a la solidez estadística de los procedimientos y sus 
resultados minuciosamente cuantificados, consideración hasta cierto punto 
comprensible y aceptable dado que la psicometría se había desarrollado 
como una alternativa de estudio objetivo pero de allí a tratar de psicometrizar 
todo y reducir la labor del profesional a la de un “testólogo” tampoco resulta 
adecuado (Valdivia, 2001)23 
 
b) Propiedades de las pruebas psicológicas  
 
b.1. Validez: Se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 
variable que pretende medir. (Hernández, 2003)24. Tres tipos básicos de 
validez existen: 
 
 Validez de contenido: Evalúa en que medida el test toma una muestra de 
conducta típica de la conducta que pretende medir. Es el grado en el que 
un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se 
mide. 
 
 Validez de criterio: Se refiere a la capacidad de un test de hacer 
predicciones acerca del desempeño de un sujeto en una situación 
relacionada en la conducta medida. 
 
 Validez de constructo: Esta dada por el grado en el que una medición se 
relaciona de manera consistente con otras mediciones, de acuerdo con 
hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos que 
se están midiendo.  
 
b. 2. Confiabilidad: La confiabilidad de una prueba se mide por la 
permanencia de las puntuaciones de un individuo ante la misma (estabilidad 
                                                 
23 Valdivia, Op Cit., p. 47. 
24 Hernández, Metodología de la investigación, p. 346. 
  
temporal) revelando el nivel de coherencia de toda la escala consigo misma, 
así un coeficiente test-retest elevado indica una alta estabilidad de las 
puntuaciones de los sujetos. 
 
Esta propiedad también indica el grado en que todos los elementos de la 
escala son coherentes entre si, es decir, miden lo mismo que el conjunto de 
lo elementos (consistencia interna) así, es mayor cuando los elementos 
están muy relacionados entre si y cuando el numero de sujetos es elevado, 
indicando con ello que la prueba es más fiable o precisa.  
 
c) Tipos de pruebas 
 
Bernstein (1988)25 nos señala que dentro de las pruebas de personalidad 
existen dos clases principales: 
 
c.1. Pruebas objetivas: presentan estímulos bastante claros y específicos 
tales como preguntas (¿alguna vez te has querido y casa?) o declaraciones 
(nunca me deprimo) y el sujeto debe responder a éstas con contestaciones, 
elecciones o calificaciones directas. Algunas pruebas objetivas se centran 
únicamente en un aspecto de la personalidad como la ansiedad, 
dependencia, mientras que otras fueron elaboradas con el propósito de 
proporcionar una perspectiva más comprensiva de muchas de las 
dimensiones de la personalidad. 
 
c.2. Pruebas proyectivas: se asocian principalmente con el modelo clínico 
dinámico de la psicología clínica. A partir de la creencia de que las personas 
tienden a defenderse atribuyendo a objetos y personas ajenos aquellos 
aspectos de su propia personalidad que le son inaceptables. En otras 
palabras, la personalidad de cada individuo determinará, por lo menos en 
parte, la forma como persigue e interpreta las cosas. Algunas pruebas 
                                                 
25 Bernstein, Introducción a la psicología clínica, p. 215. 
  
proyectivas se aplican y responden por escrito pero lo más frecuente es que 
se de una respuesta oral a cada reactivo. 
 
B. EL CUESTIONARIO DE AUTOCONTROL INFANTIL Y ADOLESCENTE 
 
El Cuestionario de Autocontrol Infantil y Adolescente (CACIA) es un 
instrumento que se dirige a la evaluación del autocontrol desde un punto de 
vista conductual y cuya base es el esfuerzo consciente de la persona por 
modificar sus reacciones. (Capafóns, 1998)26  
 
b) Presentación del cuestionario 
 
El CACIA  consta de cinco escalas de autocalificación (Capafóns, 1998)27 
para medir el autocontrol en niños mayores y adolescentes: 
 
b.1. Retroalimentación personal (RP): detecta aspectos relacionados con la 
auto observación, búsqueda de causas del comportamiento y análisis de 
situaciones. Estos aspectos cumplen la función de guías orientativas para 
las decisiones de la persona. 
 
b.2. Retraso de la recompensa (RR): recoge comportamientos relacionados 
con el control de respuestas impulsivas, en la medida en que el sujeto debe 
hacer, en primer lugar, lo que debe o es más urgente e importante, dejando 
para después lo que le apetece. 
 
b.3. Autocontrol criterial (ACC): es una escala más heterogénea que las 
anteriores porque sus elementos reflejan sobre todo la capacidad de la 
persona para soportar situaciones dolorosas o desagradables, si bien 
también recoge aspectos de responsabilidad personal. 
 
                                                 
26 Capafóns, Op. Cit., p. 6. 
27 Ibid, p. 8. 
  
b.4. Autocontrol procesual (ACP): sus elementos se refieren 
fundamentalmente a aspectos como la autoevaluación (comparar lo que uno 
hace con lo que debería o desearía realizar), autogratificación y autocastigo. 
 
b.5. Sinceridad (S): refleja comportamientos de dependencia de normas 
sociales (conocida técnicamente como deseabilidad social). 
 
c) Confiabilidad y validez del CACIA 
 
c.1. Confiabilidad: En la construcción del instrumento se obtuvieron dos tipos 
de confiabilidad (Capafóns, 1988)28: 
 
 Consistencia interna.- Para el estudio de la consistencia interna se utilizó 
el alfa de Cronbach En la tabla se encuentran los coeficientes para cada 
escala, obtenidos con la muestra de 949 sujetos. 
 
Coeficientes alfa de las cinco escalas del CACIA 
 
RP ACP RR ACC S 
0.79 0.76 0.71 0.50 0.63 
 
 
Los coeficientes son satisfactorios, teniendo en cuenta la heterogeneidad 
de los aspectos implicados en cada escala. Destaca lo fielmente que el 
coeficiente alfa refleja la disparidad de contenidos de la escala de 
Autocontrol Criterial (ACC), que incluye aspectos de responsabilidad y de 
resistencia al estrés. Además, en la medida en que los coeficientes no 
son extremadamente elevados, apoyan la validez de las escalas ya que 
el constructo de autocontrol implica comportamientos dispares según el 
paradigma que se considere.  
 
                                                 
28 Capafóns, Op. Cit, p. 12. 
  
 Estabilidad Temporal.- En el análisis de la fiabilidad test-retest del 
CACIA, se hallaron valores próximos a 0.80 lo que muestra una buena 
estabilidad temporal. 
 
c.2. Validez: Para el CACIA se tomó con mayor interés la validez de 
constructo (Capafóns, 1998)29. Para ello se realizaron análisis factoriales y 
de correlaciones de las relaciones entre las escalas de autocontrol con otros 
rasgos teóricamente relacionados para comprobar la citada validez. Así la 
tabla nos muestra las relaciones encontradas: 
 
Relaciones encontradas en la red nomológica 
 




















































































d) Resultados de la aplicación del CACIA 
Las puntuaciones directas del CACIA se transforman en centiles ya que con 
ellas sabemos el tanto por ciento de las personas del grupo normativo que 
se encuentran por debajo (o arriba) de las puntuaciones obtenidas por el 
                                                 
29 Capafóns, Op. Cit., p. 13. 
  
sujeto (Capafóns, 1988)30. Asimismo para facilitar la interpretación de la 
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2.3. EL TEST DE LOS COLORES 
 
El color es parte del ambiente que rodea al hombre. La naturaleza desde el 
comienzo de los tiempos y el mundo moderno construido están teñidos de 
colores, su influencia en la vida psíquica humana es básica y está en la 
experiencia cotidiana de todos (Lüscher, 1984)33 
 
El Test de Lüscher o Test de los Colores, es una prueba reactiva 
(proyectiva) de elección o jerarquización (Bernstein, 1988)34 que se aboca al 
estudio de la personalidad. De acuerdo a su autor, el diagnóstico de los 
colores mide directamente aspectos claves de la personalidad y las zonas 
donde existe tensión psicológica (que Lüscher denomina necesidades 
psicológicas fundamentales). Para seleccionar los estímulos cromáticos que 
permiten realizar dicho diagnóstico Lüscher estudió 4500 colores 
seleccionando los ocho que más impactaban tanto a nivel fisiológico como 
                                                 
30 Capafóns, Op. Cit., p. 9. 
31 Casapia, Op. Cit., p. 14. 
32 Moreno, Un estudio sobre la relación entre autocontrol y miedos en niños, p. 4. 
33 Lüscher, Test de los colores, p. 13. 
34 Bernstein, Op. Cit., p. 234. 
  
psíquico. Se definieron así cuatro colores fundamentales y cuatro 
complementarios. 
 
Cabe recordar que en la actualidad existen dos versiones del test de los 
colores: una abreviada (que cuenta con los ocho colores básicos de 
Lüscher) y otra extensa (que integra las diversas variaciones de los ocho 
colores básicos) No obstante ambas pruebas tienen similar fuerza al  
momento de evaluar la personalidad. (Aguirre, 2006)35 
 
A. Fundamentación teórica: La psicología funcional 
Se da el nombre de psicología funcional a la teoría que relaciona la elección 
cromática con la psicología de la personalidad. La función es la actividad 
subjetiva hacia el color, que varía de una persona a otra y en esta se basa 
las interpretaciones del test de los colores. 
 
La actitud es de clara preferencia al comienzo de la hilera, continuando con 
un dominio que es todavía de preferencia pero no tan marcada y que se 
incluye en zona que se considera “indiferente” y termina la fila con lo que es 
de clara aversión o rechazo.  
 
B. Los grupos funcionales 
En relación al grado preferencia, indiferencia o aversión por los colores se 
establecen grupos de colores que en la interpretación de la prueba se 
señalan de la siguiente manera: 
Preferencia por un color Signo  + (Ocupa el primer lugar) 
Indiferencia  Signo  = (Ocupa posiciones medias) 
Aversión por un color Signo  -  (Ocupa el último lugar) 
                                                 
35 Aguirre, Estudio comparativo entre el test abreviado y el test completo de los colores, p. 1. 
  
C. Los ocho colores del test 
Antes de pasar a describir los colores que se emplean en la prueba es 
necesario recordar la siguiente distinción: 
 
Colores básicos: Son aquellos que representan las necesidades 
psicológicas fundamentales (la necesidad de satisfacción y afecto, la 
necesidad de autoafirmarse, la necesidad de obrar y tener éxito y la 
necesidad de prever y aspirar). Estos colores básicos (azul, verde, rojo y 
amarillo) Lüscher los categoriza de la siguiente manera: 
 
o Azul (profundidad de sentimiento) es: concéntrico36, heterónomo37, 
sensible, unificador. 
o Verde: (Constancia de voluntad) es: concéntrico, defensivo, autónomo38, 
cauteloso. 
o Rojo (Fuerza de voluntad) es: excéntrico39, agresivo, autónomo, 
locomotor. 
o Amarillo (Espontaneidad) es: excéntrico, planificador, heterónomo, 
ambicioso. 
 
Colores auxiliares: Son el violeta, el marrón, el negro y el gris; su inclusión 
responde al propósito de aumentar la utilidad general de la prueba 
añadiendo colores que se ha visto tienen una aplicación universal. 
 
                                                 
36 Concéntrico quiere decir preocupado subjetivamente, se interesa exclusivamente en si mismo y en 
lo que es una extensión de si mismo.  
37 Heterónomo es aquel sujeto que actúa en el ambiente para obtener de él sus incentivos, es pasivo. 
38 Autónomo opuesto al heterónomo, busca actuar en el ambiente para impactar en él y efectuar 
cambios. 
39 Excéntrico es el preocupado objetivamente, está interesado en su ambiente, en las personas y cosas 
que le ordenan. 
  
A continuación se detallan los significados atribuidos por Lüscher (1982) a 
los colores que emplea en su prueba. 
 
a) Azul: Es uno de los cuatro colores básicos o fundamentales, 
representando cromáticamente una necesidad biológica básica: la felicidad a 
través de la paz y satisfacción (aspecto psicológico) y la calma y tranquilidad 
(aspecto fisiológico). Representa los vínculos del sujeto, su integración social 
y el sentido de pertenencia. Se relaciona con profundidad de sentimientos, 
empatía, concentración, experiencia estética y la meditación consciente. 
 
b) Verde: Es otro de los colores fundamentales. Contiene mucho de azul y 
representa la condición fisiológica de "tensión constante". Se expresa 
psicológicamente como la voluntad en actividad, como perseverancia y 
tenacidad. Es una manifestación de firmeza, de permanencia y de 
resistencia al cambio. Indica constancia de criterio y conciencia de sí; da 
suma importancia al "yo" en todas sus formas de dominio y control. El verde 
es constancia de voluntad. 
 
c) Rojo: El tercer color fundamental, contiene amarillo otorgándole un tono 
anaranjado. Representa una condición orgánica de exceso de energía: 
aumenta la presión sanguínea y el ritmo respiratorio. Es la expresión de 
fuerza vital y de actividad nerviosa y glandular; significa deseo en todas las 
gamas de apetencia y anhelo; es el apremio de lograr éxitos, triunfos, de 
conseguir ávidamente todas aquellas cosas que ofrecen intensidad vital y 
experiencia plena. 
 
d) Amarillo: Es el cuarto y más claro de los colores fundamentales, tiene 
características similares al rojo Lüscher aunque es más sugerente que 
estimulante, siendo más liviano y menos denso que el anterior. Produce 




e) Violeta: Es una mezcla de rojo y azul, reteniendo algunas cualidades de 
los dos, a pesar de perder la nitidez de los objetivos de ambos. Intenta unir 
el ardor impulsivo del rojo y la dócil entrega del azul para significar 
psicológicamente la transformación y ambigüedad. Es una especie de unión 
que lleva a la completa fusión entre sujeto y objeto de modo que todo lo que 
se piensa y desea debe convertirse en realidad. De algún modo, esto es un 
ensueño realizado, un estado en el cual los deseos se cumplen. 
 
f) Marrón: El marrón o café de Lüscher es un color amarillo-rojo oscuro. La 
vitalidad impulsiva del rojo está disminuida, amortiguada e interpretada más 
serenamente mediante su oscurecimiento. El café ha perdido, por lo tanto, 
su impulso creador expansivo, la fuerza vital activa del rojo; su vitalidad ya 
no es más eficaz, sino sensorial y pasivamente receptiva. 
 
g) Negro: El negro representa el límite absoluto detrás del cual la vida cesa. 
Representa la nada y la extinción. A nivel fisiológico, se asocia con la 
estaticidad, inercia, rigidez y falta de vida. Psicológicamente significa 
coerción, imposición, la protesta angustiosa y el anulamiento del otro. El 
negro, como la misma negación, representa renuncia, la última entrega o 
abandono. 
 
h) Gris: Fisiológicamente significa la pérdida de la vitalidad y espontaneidad, 
la falta de sensibilidad y el entorpecimiento, lo que a nivel psicológico lleva al 
distanciamiento, al bloqueo, a la defensa mediante el enmascaramiento y la 






2.4. LA ADOLESCENCIA 
 
A. Concepto 
Según Glinko (1984) la palabra adolescencia viene del verbo latino 
adolecere que significa “crecer” o “llegar a la madurez” (citado por Rice, 
2007)40. Es una etapa de transición entre la niñez y la vida adulta por la cual 
deben pasar los individuos antes de que puedan tomar su lugar como 
mayores. En este sentido la apertura de muchas y muy variadas 
potencialidades en los distintos ámbitos del desarrollo psicológico (que 
posibilitan el acceso progresivo al pleno ejercicio de la autonomía personal y 
social) es el rasgo definitorio básico de la adolescencia como periodo 
diferenciado del desarrollo humano (Martí, 2005)41  
 
Sin embargo si en esta transición los conflictos familiares no pueden 
resolverse con facilidad, existe el riesgo de que los adolescentes tengan 
problemas serios (Papalia, 1997)42 
 
B. Desarrollo humano 
El estudio del desarrollo humano durante el ciclo vital pretende describir, 
explicar, predecir e influir en los cambios que ocurren desde la concepción 
hasta la vida adulta. La última meta de la psicología del desarrollo es ayudar 
a la gente para que su vida sea significativa y productiva (Rice, 2007)43 
 
C. El pensamiento del adolescente 
Aparecen cinco características diferenciales (Keating, 1980; citado por Marti, 
2005)44 La primera es la capacidad para pensar en el mundo de lo posible en 
                                                 
40 Rice, Desarrollo Humano, p. 326. 
41 Martí, Psicología del Desarrollo, p. 13. 
42 Papalia, Psicología del Desarrollo, p. 584. 
43 Rice, Op. Cit., p. 4. 
44 Martí, Op. Cit., p. 49. 
  
lugar de limitarse al mundo de lo real. En segundo lugar pueden pensar 
sobre los hechos con antelación. En tercer lugar pueden generar hipótesis y 
contrastarlas y actuar acorde con los resultados. En cuarto lugar se afianza 
la capacidad de pensar sobre el pensamiento. Finalmente se replantean 
aspectos ideológicos de la vida social. 
 
3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
Al realizar la revisión de investigaciones con temas similares a los que se 
abordan en el presente estudio se seleccionaron los siguientes dada su 
proximidad temática y porque fueron los que inspiraron a desarrollar el 
presente trabajo. 
 
3. 1 Título: Estudio comparativo de variables sociocriminológicas y del test 
de Lüscher en sujetos condenados por crímenes y simples delitos 
contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, contra las 
persona y contra la sociedad. 
        Autor: Carolina Duran Sierra. 
        Conclusiones: El estudio realizado en Chile obtuvo como resultado 
que determinadas selecciones de colores diferían en función a ciertos 
rasgos delincuenciales de las unidades de estudio. 
 
3. 2 Título: Estudio de la ansiedad en pacientes con cáncer de laringe 
mediante test grafológico. 
        Autor: Miguel Muñoz. 
        Conclusiones: El estudio realizado en España se encontró una alta 
relación entre el State-Trait Anxiety Inventory (una prueba objetiva) y 
una prueba grafológica reactiva (proyectiva). Por lo tanto se pudo 
deducir la eficacia de la utilización de la prueba grafológica. 
 
3.3 Titulo: Estudio comparativo entre el test abreviado y el test completo de 
los colores. 
  
 Autor: Leonardo Aguirre A. 
 Conclusiones: No se encontraron diferencias significativas hacia una u 
otra prueba. Se concluyó que ambas pruebas (la versión abreviada y la 
completa) miden de igual manera la personalidad. 
  
3.4. Titulo: Clima familiar y autocontrol en hijos de policías y civiles. 
 Autor: Analy Andía y Paola Espinoza. 
Conclusiones: Se encontró que si bien no existían diferencias 
significativas entre ambos grupos, las adolescentes mujeres 
presentaron mayores comportamientos de seguridad. 
 
3.5. Título: Relación entre autocontrol y conducta agresiva en adolescentes 
de cuarto y quinto año de educación secundaria. 
 Autor: Rosaura Villacorta Becerra 
Conclusiones: Se encontró que había una relación significativa ya 
que entre los adolescentes que presentaban rasgos de agresividad 
también se mostraban menores niveles de autocontrol. 
 
3.6. Título: Autocontrol, ambiente familiar y asertividad: su relación con el 
consumo de alcohol en estudiantes preuniversitarios. 
 Autor: Luís Córdova y otros. 
 Conclusiones: La autonomía en el hogar es el factor más 
significativamente asociado con el consumo de alcohol, en menor 
medida se presenta el impacto de las otras variables.  
 
3.7. Título: Autocontrol y niveles de comunicación con sus padres y de 
satisfacción familiar en escolares de colegios nacionales de Lima. 
 Autor: Roberto Bueno y otros 
 Conclusiones: Las condiciones de comunicación y de satisfacción 
familiar pudieran resultar predictores de indicadores de ajuste y salud 
mental en adolescentes como lo es el grado de autocontrol. 
 
  
3.8. Titulo: Autocontrol y satisfacción familiar en adolescentes en alto riesgo 
de la ciudad de Arequipa. 
 Autor: Yesenia Casapia. 
 Conclusiones: Existió una relación directa y significativa entre el 
autocontrol del conocimiento de si mismo y la satisfacción familiar en 
los adolescentes del quinto año en alto riesgo. 
 
3.9. Titulo: Un estudio sobre la relación entre autocontrol y miedos en niños. 
 Autor: Inmaculada Moreno y otros. 
 Conclusiones: Diferencias significativas en cuanto al género siendo 
las niñas quienes presentaron mayores puntuaciones en las diversas 
clases de miedos medidos y los niños las puntuaciones más bajas en 
autocontrol a excepción de la escala autocontrol criterial en la que las 
diferencias no fueron significativas 
 
Asimismo hay formulaciones teóricas respecto al tema del autocontrol desde 
los inicios de la propuesta del condicionamiento operante de Skinner e 
inclusive desde Thorndike, hasta el aprendizaje social de Bandura (Olivares, 
2000)45 
 
Finalmente a partir de extensas investigaciones realizadas en México (Ortiz, 
1992)46 sobre el significado de los colores se concluyó, entre otras 
reflexiones, que los colores son también signos de contenido específico y 





 Identificar los índices de autocontrol de los estudiantes de la Institución 
Educativa San Juan Bautista de Jesús medidos por una prueba 
psicológica objetiva. 
                                                 
45 Olivares, Op. Cit., p. 373. 
46 Ortiz, El significado de los colores, p. 247. 
  
 
 Precisar las preferencias cromáticas de los estudiantes de la Institución 
Educativa San Juan Bautista de Jesús según la aplicación de una prueba 
proyectiva del test de los colores. 
 
 Establecer la correlación de los indicadores del autocontrol y el test de 





Dado que el Test de los Colores es un instrumento que mide la personalidad 
y que uno de los aspectos de la personalidad humana es su capacidad 
introspectiva y por tanto autorregulativa. 
 
Es probable que el Test de los colores tenga una alta correlación con el 
autocontrol de los adolescentes.    
 
 
III. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
 
1. Técnicas, Instrumentos y Materiales de Verificación 
 
1.1 Técnicas 








Estructura del Instrumento 







Cédula de preguntas 
 Retroalimentación personal: Ítems 
7,20,21,25,26,28,29, 
      30,31,38,39,42,43,44,71,73,79,81,81,87,88. 
 Retraso de la recompensa: Ïtems 
1,2,3,5,8,12,57,64,65, 
66,67,69,74,77,78,83,85,89,84. 
 Capacidad para soportar situaciones desagradables: 
Ítem 
6,13,33,51,58,61,62,63,68,72. 
 Autovaloración: Ítems 4,9,11,14,17,18,19,22,32,34,37, 
      40,41,45,46,49,53,54,52,56,59,60,70,76,86. 
 Sinceridad: Ítems 
10,15,16,23,24,27,35,36,47,48,50,55, 75,80 
Test de los 
Colores 
Cuestionario Cédula de preguntas 
 Colores preferidos: + 
 Colores indiferentes: = 
 Colores rechazados: -- 
 
 
2. Campo de Verificación  
 
2.1 Ubicación Espacial 
 
El estudio se realizará en la Institución Educativa San Juan Bautista de 
Jesús situada en la calle Micaela Bastidas s/n del  distrito de Paucarpata, 
Arequipa 
 
2.2 Ubicación Temporal 
 
El horizonte temporal del estudio está referido al presente entre agosto del 
2012 a  diciembre del 2012, es por tanto un estudio coyuntural. 
  
2.3 Unidades de Estudio 
 
Las unidades de estudio estarán constituidas por los estudiantes de la 




Está conformado por 100 alumnos del nivel secundario de la Institución 
Educativa San Juan Bautista de Jesús que constituye el 100%. 
 
3. Estrategia de Recolección de Datos  
 
Para efectos de la recolección de datos se tendrá en cuenta que la 
recolección de información tendrá una duración de un mes, para ello se 
requiere: 
 
 La autorización previa  del director de la institución educativa.  
 Coordinar el horario de visitas a las aulas con los tutores a fin de que los 
alumnos puedan recibir orientaciones sobre su proceder durante las 
evaluaciones. 
 Motivar a los adolescentes para participar en la investigación y así 
obtener datos más confiables. 
 Realizar las evaluaciones en cada salón en forma colectiva, hasta en dos 
oportunidades una por cada variable. 
 Los recursos para la recolección, tabulación y análisis de datos, que son 
básicamente útiles de escritorio serán financiados por el investigador. 






CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
                                   
Tiempo 
Actividad 
Agosto a Diciembre del 2012 
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1. Elaboración del 
proyecto 
x    
 
2. Desarrollo del proyecto      
- Recolección de datos  x x   
- Sistematización   x x  
- Conclusiones y 
sugerencias 
   x 
 
3. Elaboración del 
informe 
























C   A   C   I   A 
Cuestionario de Auto-control Infantil y Adolescente 
 
 RP ACP RR ACC S 
PD      
PC      
 
Nombre.......…………Apellidos…………………...................................……Edad…….. 
Chico     Chica         Fecha de nacimiento…………………………….……………..  
Domicilio donde vives………………………………………………………………………. 
Lugar de nacimiento…………………………Fecha de hoy............................................ 
Profesión de tu padre/madre………………………………………………………………. 
 
 
I N S T R U C C I O N E S 
 
En las paginas siguientes encontraras una serie de frases que quizás describan 
como te comportas, piensas o te sientes. Cuando leas cada frase, pon una marca 
(X) sobre el SI, si te describe. Si no te describe, pon una marca sobre el NO. 
 
Ejemplos:  Me gusta comer helados durante el verano……….. SI NO
  A menudo oigo música clásica……………………… SI NO
 
En el primer ejemplo, el chico que ha contestado, cree que la frase le 
describe, y por eso ha marcado la palabra SI. En el segundo ejemplo, ha pensado 
que la frase no le describe, y por eso ha marcado la palabra NO. 
 
Procura responder sin detenerte excesivamente en cada frase. Contesta a 
todas las frases. Cuando termines repásalas, a ver si has dejado alguna en blanco 
y la respondes. No hay respuestas buenas o malas, ni verdaderas ni falsas; procura 






COMPRUEBA LA COLUMNA DE RESPUESTAS PARA VER SI HAS DEJADO  




1. Normalmente hago las cosas que realmente me gustan, aunque haya cosas más 
urgentes 
 SI NO
2. Si sé que hacer algo que me gusta me impedirá trabajar después, lo dejo para cuando 
ya haya trabajado 
 SI NO
3. Casi siempre hago las cosas que me gustan, aunque tenga cosas más importantes que 
hacer. 
 SI NO
4. Cuando quiero llegar antes a un sitio, me pongo una hora determinada para salir  SI NO
5. Pocas veces corrijo mis tareas para ver los aciertos y los errores, aunque quiera hacer-
las mejor 
 SI NO
6. Se portarme adecuadamente sin que me castiguen  SI NO
7. Cuando me dicen que debo portarme bien, suelo preguntar: “¿Qué quiere decir eso?”  SI NO
8.  Cuando estoy perezoso y quiero estudiar, procuro quitar de mi vista todo lo que me 
pueda distraer (juguetes, discos, historietas, etc.) 
 SI NO
9. Cuanto más consigo por encima de lo que me había propuesto y sé que se debe a mi 
esfuerzo, más a gusto me siento. 
 SI NO
10. A veces soy brusco con los demás   SI NO
11. Cuando cometo errores me critico a mí mismo  SI NO
12. Recuerdo mis obligaciones en casa ...  SI NO
13. Los demás dicen quo soy un irresponsable ...  SI NO
14. Para mi es importante saber lo que tengo que hacer para saber si lo voy consiguiendo  SI NO
15. Llego puntual a todos los sitios ..  SI NO
16. Me gusta todo tipo de comida ...  SI NO
17. Cuando prometo algo y me cuesta cumplirlo, procuro tenerlo en la cabeza y 
recordármelo. 
 SI NO
18. Si pongo un plan en marcha, quiero saber por mis propios medios como me va 
funcionando. 
 SI NO
19. Cuando me esfuerzo por algo, sé si voy teniendo éxito en mi empeño  SI NO
20. Me cuesta mucho recordar las normas de clase, aunque las sepa  SI NO
21 A veces me dicen que soy incapaz de saber lo que está bien o mal hecho ...  SI NO
22. Suelo pensar en por qué mis amigos se comportan en la manera que lo hacen  SI NO
23. A veces, desobedezco a mis padres ...  SI NO
24. Recojo los papeles que otros tiran al suelo ...  SI NO
25. Me cuesta darme cuenta de las cosas que hago que les gustan a mis amigos  SI NO
26. Cuando soy incapaz de hacer algo que me cuesta, pienso que se debe a la mala suerte  SI NO
27. A veces dicto pequeñas mentiras a mis compañeros   SI NO
28. Cuando algo me da mucho miedo, me es imposible imaginarme cosas que me 
distraigan 
 SI NO
29. Cuando me preguntan «¿Por qué haces esto?, me quedo sin saber qué responder.  SI NO
30. Cuando alguien me cuenta sus problemas, me cuesta saber cómo los puede solucionar  SI NO
31. Sólo trabajo cuando por ello puedo conseguir cosas enseguida ...  SI NO
32. Si me prometo algo a mí mismo, intento pensar en si lo que hago es lo que me he 
prometido. 
 SI NO
33. Aguanto peor el dolor que la mayoría  SI NO
  
 
COMPRUEBA LA COLUMNA DE RESPUESTAS PARA VER SI HAS DEJADO 









34. Me animo a mi mismo a mejorar, sintiéndome bien o dándome algo especial cuando 
progreso en algo 
 SI NO 
35. Corrijo a los demás cuando dicen palabrotas  SI NO 
36. Hago inmediatamente, lo que me piden   SI NO 
37. Cuando quiero estudiar más, busco las maneras de conseguirlo, empezando por 
preguntarme qué es lo que me impide estudiar. 
 SI NO 
38. Desconozco qué puedo hacer para tranquilizarme cuando estoy nervioso, sin tomarme 
una pastilla. 
 SI NO 
39. Cuando me aguanto algo que me duele (un brazo roto, una herida, etc.) me imagino a 
los demás admirándome por mi valentía. 
 SI NO 
40. Generalmente, cuando aconsejo a alguien, las cosas le salen como yo le decía   SI NO 
41. Si tengo que resistir algo que me hace daño (que me limpien una herida, que me 
pinchen, etc.), me propongo soportar todo lo que haga falta para no tener que repetirlo. 
 SI NO 
42. A medida que voy consiguiendo lo que quiero, se me olvida ver lo que queda por hacer.  SI NO 
43. Cuando me porto bien y me cuesta hacerlo (por ejemplo, hacer un recado sin ganas, 
estar callado en clase, etc.), lo hago, sobre todo, porque me gusta que me alaben. 
 SI NO 
44. Cuando hago algo en equipo, soy incapaz de saber- la parle del resultado que se debe a 
mi trabajo. 
 SI NO 
45. A menudo pienso en cómo seré de mayor  SI NO 
46. Cuando quiero dejar de hacer algo que me gusta, pero que no debo, procuro pensar en 
las razones que tengo para ello. 
 SI NO 
47. Todas las personas me caen muy bien    SI NO 
48. Alguna vez he hecho como que no oía cuando me llamaban    SI NO 
49. A menudo recuerdo las cosas que hacía antes y las comparo con las que hago ahora   SI NO 
50. Comparto todas mis cosas con los demás   SI NO 
51. Me pongo muy nervioso cuando tengo problemas personales   SI NO 
52. Si voy a hacer algo que he prometido evitar, oigo la voz de mi conciencia   SI NO 
53. Cuando me pongo nervioso intento tranquilizarme, ya que así las cosas me salen mejor  SI NO 
54. Cuando tengo éxito en cosas de poca importancia, me animo para continuar haciéndolas   SI NO 
55. Me es difícil acabar mi trabajo si no me gusta   SI NO 
56. Disfruto imaginándome cosas que me gustaría que ocurriesen   SI NO 
57. Ante todo, prefiero terminar una tarea que tengo que hacer y después comenzar con las 
cosas que realmente me gustan 
 SI NO 
58. Aunque me diesen dinero por hacer algo que me parecer mal (por ejemplo, engañar a un 
amigo, pegar a un niño pequeño, etc.), haría lo que creo que esta bien 
SI NO 
59. Aunque los demás no me digan nada, me siento muy bien si hago algo difícil y costoso  SI NO 
60. Cuando hago algo adrede, me doy cuenta de cómo reaccionan los demás.  SI NO 
  
61. Aguanto que me hagan daño como el que más, si por eso me voy a poner 
mejor 
 SI NO 
62. Soy capaz de aguantar que me peguen o insulten con tal de hacer algo que creo que 
debo hacer 
 SI NO 
63. Cuando me siento triste o decaído, tardo bastante en comenzar a animarme  SI NO 
64. Si alguien me dijera que tengo que hacer algo difícil y costoso para mí, me 
marcaría unos pasos o etapas para saber si lo voy consiguiendo 
 SI NO 
65. SI quiero ahorrar dinero, voy apuntando el dinero que me gasto para saber lo que 
me queda 
 SI NO 
66. Muchas veces evito hacer algo que me gusta porque sé que no debo  SI NO 
67. Actúo conforme se me antoje en el momento  SI NO 
68. Si tengo miedo por algo, me aguanto y hago lo que tengo que hacer (por ejemplo, ir por 
una calle oscura, hablar con un profesor muy duro, etc.) 
 SI NO 
69. Tiendo a retrasar los deberes que me aburren, aunque los pueda hacer 
enseguida 
 SI NO 
70. Simplemente diciéndome con el pensamiento lo que debo hacer me es más fácil 
hacerlo bien 
 SI NO 
71. Me es difícil saber lo que pasará si hago algo  SI NO 
72. Es difícil que castigándome y pegándome consigan algo de mi  SI NO 
73. Me cuesta cambiar mi manera de actuar, ya que me es difícil darme cuenta 
de cuándo hago algo incorrecto. 
 SI NO 
74. Suelo olvidarme de anotar los deberes de clase que tengo que hacer en casa  SI NO 
75. Cuando digo o hago algo mal, siempre pido disculpas  SI NO 
76. Me gustarla ser un sabio para conocer por qué hago las cosas que preferiría 
evitar hacer 
 SI NO 
77. Cuando tengo muchas cosas que hacer, me olvido de hacer una lista para 
recordarlas 
 SI NO 
78. Normalmente ignoro el tiempo que estudio cada día  SI NO 
79. Cuando me esfuerzo por algo, me es difícil saber si voy consiguiendo lo que 
quería 
 SI NO 
80. A verses alardeo delante de mis compañeros    
81. Cuando tengo mucha sed y es imposible beber en ese momento, sólo pienso en 
las ganas que tengo de beber. 
 SI NO 
82. Me cuesta creer que hacer siempre lo que me apetece puede perjudicarme  SI NO 
83. Creo que uno tiene derecho a divertirse aunque no haya cumplido antes con 
sus obligaciones 
 SI NO 
84. Hasta que termino con lo que tengo que hacer me es imposible disfrutar con mis 
diversiones 
 SI NO 
85. Si hoy me pusiera un cartel para acordarme de hacer las cosas que me cuestan 
esfuerzo (por ejemplo, evitar enfadarme o chillar, dejar ordenada la habitación, 
 SI NO 
86. Cuando hago algo bien, disfruto un rato por haberlo hecho  SI NO 
87. Si he robado algo y me dicen “¿Por qué lo has hecho?”, me quedo sin saber que 
decir. 
 SI NO 
88. Las cosas suelen salirme al revés de corno yo pensaba que saldrían  SI NO 
89. Cuando dejo las tareas sin hacer, sólo pienso en las cosas con quo me estoy 
divirtiendo 
 SI NO 
 
COMPRUEBA LA COLUMNA DE RESPUESTAS PARA VER SI HAS DEJADO 
ALGUNA CUESTION SIN CONTESTAR
  
ANEXO III 
INSTRUCCIONES PARA ADMINISTRAR  
EL TEST DE LOS COLORES 
 
1. Se colocan las ocho tarjetas de colores frente a la persona que toma el 
test. 
2. Indique al respecto: “No trate de relacionar estos colores con otras cosas; 
trate de verlos exclusivamente como colores. ¿Cuál de ellos le gusta más?”. 
Después de señalar la persona que toma el test el color que prefiere, no se 
olvide de darle las gracias por su colaboración. 
3. Aparte la tarjeta elegida y ubíquela, con el color hacia abajo, a comienzo 
de una fila frente a usted. 
4. Después diga: Entre los colores que quedan ahora, ¿Cuál le gusta más?”. 
Cuando lo ha señalado, agradézcale su colaboración, separe la tarjeta y 
colóquela con el color hacia abajo, a un lado y a la derecha de la primera. 
5. Prosiga de la misma manera con las restantes tarjetas hasta que sólo 
queden dos; entonces diga: “De las dos tarjetas que quedan, ¿Cuál 
prefiere?”. Cuando la ha señalado, dele las gracias, tome las dos tarjetas y 
ubíquelas en los lugares séptimo y octavo. 
6. En una hoja de papel anote los números de estas ocho tarjetas en el 
mismo orden en que aparecen de izquierda a derecha. 
  
ANEXO IV 
TEST DE LOS COLORES 
HOJA DE REGISTRO 
 
Nombres:……………… Apellidos:…………………………………...……………. 
Edad:……...…… Sexo:…………Grado de instrucción:………………………… 
Fecha de nacimiento:…………………. Fecha de hoy:………….…….……….. 
Ocupación:……………….……….. Estado civil:………………..………...……… 
 
A continuación se te presentarán unas tarjetas de colores, no trate de 
relacionarlos con otras cosas; trate de verlos exclusivamente como colores 
¿Cuál de ellos le gusta más? 
 
         
NÚMERO         
COLOR         



























MATRIZ DE DATOS 
 
I.E. San Juan Bautista de Jesús 
Datos sociodemográficos y resultados del test de autocontrol y del test de Lüscher 
  
Nº Sexo Edad Procedencia   Autocontrol   Lüscher        
          RP ACP RR ACC S   1 2 3 4 5 6 7 8 
1 f 14 Lima   93 8 2 34 18   7 3 5 4 6 1 2 0 
2 m 14 Arequipa   1 8 3 1 2   3 7 5 2 4 0 6 1 
3 m 13 Arequipa   41 4 6 22 41   1 3 7 5 2 0 6 4 
4 m 11 Moquegua   69 12 6 34 28   3 4 5 1 2 0 7 6 
5 f 17 Arequipa   3 8 10 1 3   2 4 5 3 7 1 0 6 
6 f 15 Arequipa   3 25 10 5 25   7 3 4 5 0 2 1 6 
7 m 15 Lima   84 1 10 22 2   1 6 0 2 3 7 4 5 
8 f 17 Arequipa   80 25 10 54 15   5 4 2 7 0 1 3 6 
9 f 13 Arequipa   48 8 12 25 2   3 4 2 5 7 1 0 6 
10 f 16 Puno   3 18 15 1 98   3 4 5 0 2 6 7 1 
11 f 16 Arequipa   5 8 15 1 15   7 3 6 4 1 2 0 5 
12 m 14 Cusco   10 90 15 1 2   3 4 2 5 7 1 0 6 
13 f 15 Arequipa   8 93 15 5 15   7 3 4 0 5 1 2 6 
14 f 12 Arequipa   59 71 15 34 41   4 5 7 0 2 1 3 6 
15 m 12 Arequipa   41 71 18 22 81   3 7 4 5 1 6 0 2 
16 m 15 Puno   18 60 22 8 22   3 4 0 5 1 2 7 6 
17 f 11 Arequipa   25 36 22 25 25   3 5 2 1 0 4 7 6 
18 m 15 Arequipa   1 37 25 1 52   3 4 6 7 0 1 5 2 
19 m 14 Arequipa   2 10 25 2 22   3 5 2 0 6 1 4 7 
20 m 15 Arequipa   18 37 25 2 52   2 4 6 0 3 1 5 7 
21 m 14 Arequipa   25 76 25 2 1   4 0 3 7 1 5 2 6 
22 m 15 Arequipa   2 60 25 8 52   3 2 7 1 5 0 4 6 
23 f 14 Arequipa   22 84 25 15 3   3 5 0 4 7 1 2 6 
24 f 16 Arequipa   34 99 25 15 1   3 7 5 2 1 0 4 6 
25 m 16 Arequipa   18 37 25 22 67   3 7 1 2 0 6 4 5 
26 f 14 Arequipa   25 47 25 22 5   4 3 2 5 1 0 7 6 
27 m 13 Arequipa   13 76 25 25 13   3 2 0 5 1 4 6 7 
28 f 11 Arequipa   25 48 25 77 87   3 0 5 1 7 4 6 2 
29 m 12 Arequipa   34 12 28 1 93   3 1 4 2 0 6 7 5 
30 m 13 Arequipa   50 22 28 50 1   1 0 6 2 7 4 3 5 
31 f 15 Arequipa   1 49 30 15 25   4 3 7 5 1 0 2 6 
32 f 15 Arequipa   2 84 30 15 84   7 1 4 2 0 3 5 6 
33 f 14 Arequipa   22 67 33 1 84   6 3 5 7 1 2 0 4 
34 m 15 Arequipa   1 47 33 2 98   3 4 6 1 0 5 7 2 
35 m 16 Tacna   63 18 33 2 93   7 3 2 4 5 6 1 0 
36 m 16 Arequipa   25 37 33 8 1   3 4 7 0 2 1 5 6 
37 f 16 Cusco   1 93 33 15 25   3 4 2 0 5 1 6 7 
38 m 15 Arequipa   5 1 33 43 67   1 4 3 2 0 6 7 5 
39 m 16 Lima   95 10 33 43 22   1 3 6 2 7 0 4 5 
40 f 12 Arequipa   22 22 36 1 87   4 1 5 2 3 0 6 7 
41 f 14 Arequipa   59 22 36 6 8   4 5 0 2 3 1 7 6 
42 f 13 Arequipa   83 36 36 6 4   5 4 3 2 0 1 6 7 
43 m 13 Arequipa   41 8 36 18 12   4 2 6 7 3 1 5 0 
  
44 f 13 Arequipa   71 71 36 18 74   4 5 0 3 7 2 1 6 
45 m 13 Arequipa   18 50 36 34 56   3 4 1 2 6 7 5 0 
46 m 13 Arequipa   69 50 36 34 41   3 2 4 7 1 6 5 0 
47 m 14 Arequipa   74 4 36 34 28   4 3 7 2 6 5 0 1 
48 f 14 Arequipa   59 18 36 56 56   3 4 0 5 7 6 1 2 
49 f 13 Arequipa   77 18 36 56 25   5 3 7 0 2 4 1 6 
50 m 13 Arequipa   41 41 36 77 41   3 4 1 2 7 0 5 6 
51 f 14 Arequipa   13 67 41 1 41   3 4 0 5 7 2 1 6 
52 f 13 Arequipa   71 12 41 1 41   2 4 6 5 1 3 0 7 
53 f 16 Arequipa   2 8 41 5 15   3 7 5 1 0 4 2 6 
54 f 14 Arequipa   57 49 41 5 25   7 1 0 5 6 4 3 2 
55 f 16 Arequipa   25 48 41 6 56   7 3 5 2 1 4 0 6 
56 f 12 Arequipa   34 22 41 6 25   5 4 3 2 0 7 6 1 
57 f 13 Arequipa   59 83 41 6 56   3 7 6 5 1 2 0 4 
58 f 11 Arequipa   10 28 41 18 87   3 5 6 0 1 2 4 7 
59 f 12 Arequipa   59 93 41 34 56   6 1 2 4 3 5 7 0 
60 f 13 Arequipa   22 8 41 80 73   3 6 5 4 7 2 0 1 
61 m 18 Arequipa   52 30 43 8 5   3 7 2 4 5 0 1 6 
62 m 14 Arequipa   10 37 43 22 2   2 6 0 3 5 4 7 1 
63 m 13 Arequipa   52 30 43 22 82   3 1 6 2 7 0 5 4 
64 m 15 Cusco   90 10 43 67 5   1 4 2 6 5 0 7 3 
65 m 12 Arequipa   41 18 46 77 28   4 3 0 1 6 2 7 5 
66 f 16 Arequipa   3 49 47 5 41   3 4 5 2 1 7 0 6 
67 f 15 Arequipa   22 15 47 5 8   4 3 0 7 2 1 5 6 
68 f 15 Arequipa   86 1 47 15 41   7 1 6 5 2 0 3 4 
69 f 11 Arequipa   96 28 50 6 25   4 3 5 2 0 1 7 6 
70 m 16 Arequipa   67 10 52 22 93   1 7 3 2 4 5 0 6 
71 f 18 Puno   2 37 57 1 25   5 2 4 1 7 3 0 6 
72 f 13 Cusco   15 25 57 30 25   0 3 4 2 5 1 7 6 
73 f 15 Arequipa   22 99 57 80 57   7 5 3 4 2 0 6 1 
74 m 15 Arequipa   81 8 59 8 8   7 0 4 1 2 6 3 5 
75 m 14 Arequipa   12 12 59 25 22   7 1 3 0 5 2 6 4 
76 m 13 Arequipa   41 4 59 34 69   3 2 1 0 7 6 5 4 
77 m 16 Arequipa   2 22 63 8 13   4 3 7 6 5 2 0 1 
78 m 17 Arequipa   25 90 63 22 67   0 7 3 5 6 2 1 4 
79 m 14 Arequipa   76 2 63 22 5   3 2 0 1 7 5 4 6 
80 f 13 Puno   77 8 63 34 41   2 4 5 0 3 7 1 6 
81 m 15 Arequipa   90 90 63 43 1   2 1 4 3 6 7 0 5 
82 f 12 Arequipa   71 59 65 56 8   2 5 0 3 1 7 6 4 
83 f 16 Arequipa   13 84 67 15 25   3 7 5 4 2 1 0 6 
84 f 16 Arequipa   15 25 67 15 41   5 4 1 3 2 0 7 6 
85 f 15 Arequipa   57 37 67 30 73   4 3 5 2 1 7 0 6 
86 m 17 Arequipa   5 18 70 2 67   3 1 5 7 6 0 4 2 
87 m 15 Arequipa   25 90 70 43 67   3 4 6 2 0 5 1 7 
88 f 14 Arequipa   71 28 71 18 69   7 3 5 4 0 2 1 6 
89 m 12 Arequipa   69 4 71 22 96   2 1 7 3 6 5 4 0 
90 m 17 Arequipa   74 12 71 22 28   7 1 6 2 0 5 4 3 
91 f 14 Arequipa   37 84 73 15 8   5 4 3 0 2 1 6 7 
92 m 13 Arequipa   96 71 74 18 69   3 4 2 5 0 6 1 7 
93 f 16 Arequipa   80 67 80 30 25   2 6 1 5 0 7 3 4 
94 m 16 Arequipa   52 99 80 43 22   1 6 0 3 7 2 4 5 
95 m 13 Arequipa   69 71 87 34 8   1 2 3 5 4 6 0 7 
  
96 m 12 Arequipa   69 59 87 93 28   7 3 6 0 1 5 2 4 
97 f 15 Arequipa   13 93 90 30 73   7 0 5 3 2 1 4 6 
































Datos ordenados según la Escala Retroalimentación Personal  
Clave: 1=Puntuaciones bajas, 2=Puntuaciones medias, 3=Puntuaciones altas 
 RP        Resultados test de los colores RP         Resultados test de los colores 
1 3 7 5 2 4 0 6 1 2 5 4 3 2 0 7 6 1 
1 3 4 2 0 5 1 6 7 2 5 4 3 0 2 1 6 7 
1 3 4 6 7 0 1 5 2 2 3 7 4 5 1 6 0 2 
1 4 3 7 5 1 0 2 6 2 3 4 1 2 7 0 5 6 
1 3 4 6 1 0 5 7 2 2 3 2 1 0 7 6 5 4 
1 3 5 2 0 6 1 4 7 2 1 3 7 5 2 0 6 4 
1 3 2 7 1 5 0 4 6 2 4 3 0 1 6 2 7 5 
1 7 1 4 2 0 3 5 6 2 4 2 6 7 3 1 5 0 
1 3 7 5 1 0 4 2 6 2 3 4 2 5 7 1 0 6 
1 4 3 7 6 5 2 0 1 2 1 0 6 2 7 4 3 5 
1 5 2 4 1 7 3 0 6 2 3 1 6 2 7 0 5 4 
1 7 3 4 5 0 2 1 6 2 1 6 0 3 7 2 4 5 
1 3 4 5 0 2 6 7 1 2 3 7 2 4 5 0 1 6 
1 3 4 5 2 1 7 0 6 2 7 1 0 5 6 4 3 2 
1 2 4 5 3 7 1 0 6 2 4 3 5 2 1 7 0 6 
1 1 4 3 2 0 6 7 5 2 4 5 7 0 2 1 3 6 
1 3 1 5 7 6 0 4 2 2 6 1 2 4 3 5 7 0 
1 7 3 6 4 1 2 0 5 2 3 4 0 5 7 6 1 2 
1 7 3 4 0 5 1 2 6 2 3 7 6 5 1 2 0 4 
1 3 5 6 0 1 2 4 7 2 4 5 0 2 3 1 7 6 
1 3 4 2 5 7 1 0 6 2 7 3 2 4 5 6 1 0 
1 2 6 0 3 5 4 7 1 2 1 7 3 2 4 5 0 6 
1 7 1 3 0 5 2 6 4 2 2 1 7 3 6 5 4 0 
1 3 2 0 5 1 4 6 7 2 3 4 5 1 2 0 7 6 
1 3 4 0 5 7 2 1 6 2 1 2 3 5 4 6 0 7 
1 7 0 5 3 2 1 4 6 2 7 3 6 0 1 5 2 4 
1 3 7 5 4 2 1 0 6 2 3 2 4 7 1 6 5 0 
1 0 3 4 2 5 1 7 6 3 2 5 0 3 1 7 6 4 
1 5 4 1 3 2 0 7 6 3 4 5 0 3 7 2 1 6 
1 3 4 1 2 6 7 5 0 3 2 4 6 5 1 3 0 7 
1 2 4 6 0 3 1 5 7 3 7 3 5 4 0 2 1 6 
1 3 7 1 2 0 6 4 5 3 7 1 6 2 0 5 4 3 
1 3 4 0 5 1 2 7 6 3 4 3 7 2 6 5 0 1 
1 4 1 5 2 3 0 6 7 3 3 2 0 1 7 5 4 6 
1 3 5 0 4 7 1 2 6 3 2 4 5 0 3 7 1 6 
1 4 3 0 7 2 1 5 6 3 5 3 7 0 2 4 1 6 
1 3 6 5 4 7 2 0 1 3 5 4 2 7 0 1 3 6 
1 6 3 5 7 1 2 0 4 3 2 6 1 5 0 7 3 4 
1 7 5 3 4 2 0 6 1 3 7 0 4 1 2 6 3 5 
1 3 0 5 1 7 4 6 2 3 5 4 3 2 0 1 6 7 
1 7 3 5 2 1 4 0 6 3 1 6 0 2 3 7 4 5 
1 3 5 2 1 0 4 7 6 3 7 1 6 5 2 0 3 4 
1 4 0 3 7 1 5 2 6 3 2 1 4 3 6 7 0 5 
1 3 4 6 2 0 5 1 7 3 1 4 2 6 5 0 7 3 
1 3 4 7 0 2 1 5 6 3 7 3 5 4 6 1 2 0 
1 4 3 2 5 1 0 7 6 3 1 3 6 2 7 0 4 5 
1 0 7 3 5 6 2 1 4 3 4 3 5 2 0 1 7 6 
2 3 7 5 2 1 0 4 6 3 3 4 2 5 0 6 1 7 
2 3 1 4 2 0 6 7 5 3 4 5 2 0 3 7 6 1 
  
Datos ordenados según la Escala Autocontrol Criterial  
Clave: 1=Puntuaciones bajas, 2=Puntuaciones medias, 3=Puntuaciones altas 
 ACC      Resultados test de los colores ACC         Resultados test de los colores 
1 3 7 5 2 4 0 6 1 1 3 4 2 5 0 6 1 7 
1 3 4 6 7 0 1 5 2 1 2 6 0 3 5 4 7 1 
1 5 2 4 1 7 3 0 6 1 3 7 1 2 0 6 4 5 
1 3 4 5 0 2 6 7 1 1 4 3 2 5 1 0 7 6 
1 2 4 5 3 7 1 0 6 1 0 7 3 5 6 2 1 4 
1 7 3 6 4 1 2 0 5 1 3 7 4 5 1 6 0 2 
1 3 4 2 5 7 1 0 6 1 1 3 7 5 2 0 6 4 
1 3 4 0 5 7 2 1 6 1 3 1 6 2 7 0 5 4 
1 4 1 5 2 3 0 6 7 1 1 7 3 2 4 5 0 6 
1 6 3 5 7 1 2 0 4 1 2 1 7 3 6 5 4 0 
1 3 1 4 2 0 6 7 5 1 7 1 6 2 0 5 4 3 
1 2 4 6 5 1 3 0 7 1 3 2 0 1 7 5 4 6 
1 3 4 6 1 0 5 7 2 1 1 6 0 2 3 7 4 5 
1 3 5 2 0 6 1 4 7 1 4 5 2 0 3 7 6 1 
1 3 1 5 7 6 0 4 2 1 7 1 3 0 5 2 6 4 
1 2 4 6 0 3 1 5 7 1 3 2 0 5 1 4 6 7 
1 4 0 3 7 1 5 2 6 1 3 5 2 1 0 4 7 6 
1 7 3 2 4 5 6 1 0 1 3 4 2 5 7 1 0 6 
1 3 7 5 1 0 4 2 6 2 7 0 5 3 2 1 4 6 
1 7 3 4 5 0 2 1 6 2 0 3 4 2 5 1 7 6 
1 3 4 5 2 1 7 0 6 2 4 3 5 2 1 7 0 6 
1 7 3 4 0 5 1 2 6 2 2 6 1 5 0 7 3 4 
1 4 3 0 7 2 1 5 6 2 3 4 1 2 6 7 5 0 
1 7 1 0 5 6 4 3 2 2 3 2 1 0 7 6 5 4 
1 7 3 5 2 1 4 0 6 2 4 5 7 0 2 1 3 6 
1 5 4 3 2 0 7 6 1 2 6 1 2 4 3 5 7 0 
1 3 7 6 5 1 2 0 4 2 3 4 5 1 2 0 7 6 
1 4 5 0 2 3 1 7 6 2 1 2 3 5 4 6 0 7 
1 5 4 3 2 0 1 6 7 2 3 2 4 7 1 6 5 0 
1 4 3 5 2 0 1 7 6 2 4 3 7 2 6 5 0 1 
1 3 2 7 1 5 0 4 6 2 2 4 5 0 3 7 1 6 
1 4 3 7 6 5 2 0 1 2 7 3 5 4 6 1 2 0 
1 3 4 0 5 1 2 7 6 2 1 4 3 2 0 6 7 5 
1 3 4 7 0 2 1 5 6 2 3 4 6 2 0 5 1 7 
1 3 7 2 4 5 0 1 6 2 1 6 0 3 7 2 4 5 
1 7 0 4 1 2 6 3 5 2 2 1 4 3 6 7 0 5 
1 3 4 2 0 5 1 6 7 2 1 3 6 2 7 0 4 5 
1 4 3 7 5 1 0 2 6 2 1 0 6 2 7 4 3 5 
1 7 1 4 2 0 3 5 6 2 5 4 2 7 0 1 3 6 
1 3 7 5 4 2 1 0 6 2 3 4 0 5 7 6 1 2 
1 5 4 1 3 2 0 7 6 2 2 5 0 3 1 7 6 4 
1 3 5 0 4 7 1 2 6 2 5 3 7 0 2 4 1 6 
1 3 7 5 2 1 0 4 6 2 1 4 2 6 5 0 7 3 
1 5 4 3 0 2 1 6 7 3 3 0 5 1 7 4 6 2 
1 7 1 6 5 2 0 3 4 3 3 4 1 2 7 0 5 6 
1 3 5 6 0 1 2 4 7 3 4 3 0 1 6 2 7 5 
1 4 2 6 7 3 1 5 0 3 3 6 5 4 7 2 0 1 
1 4 5 0 3 7 2 1 6 3 7 5 3 4 2 0 6 1 
1 7 3 5 4 0 2 1 6 3 7 3 6 0 1 5 2 4 
  
Datos ordenados según la Escala Autocontrol Procesual  
Clave: 1=Puntuaciones bajas, 2=Puntuaciones medias, 3=Puntuaciones altas 
 ACP      Resultados test de los colores ACP         Resultados test de los colores 
1 7 1 6 5 2 0 3 4 2 3 5 2 1 0 4 7 6 1 
1 1 6 0 2 3 7 4 5 2 3 4 6 7 0 1 5 2 1 
1 1 4 3 2 0 6 7 5 2 5 2 4 1 7 3 0 6 1 
1 3 2 0 1 7 5 4 6 2 2 4 6 0 3 1 5 7 1 
1 1 3 7 5 2 0 6 4 2 3 4 7 0 2 1 5 6 1 
1 2 1 7 3 6 5 4 0 2 2 6 0 3 5 4 7 1 1 
1 3 2 1 0 7 6 5 4 2 3 7 1 2 0 6 4 5 1 
1 4 3 7 2 6 5 0 1 2 4 3 5 2 1 7 0 6 1 
1 3 7 5 2 4 0 6 1 2 3 4 1 2 7 0 5 6 1 
1 2 4 5 3 7 1 0 6 2 3 4 6 1 0 5 7 2 1 
1 7 3 6 4 1 2 0 5 2 4 3 2 5 1 0 7 6 1 
1 3 7 5 1 0 4 2 6 2 7 3 5 2 1 4 0 6 1 
1 7 0 4 1 2 6 3 5 2 3 0 5 1 7 4 6 2 1 
1 4 2 6 7 3 1 5 0 2 3 4 5 2 1 7 0 6 1 
1 3 4 2 5 7 1 0 6 2 7 1 0 5 6 4 3 2 1 
1 2 4 5 0 3 7 1 6 2 4 3 7 5 1 0 2 6 1 
1 7 3 5 4 6 1 2 0 2 3 4 1 2 6 7 5 0 1 
1 3 6 5 4 7 2 0 1 2 3 2 4 7 1 6 5 0 1 
1 3 5 2 0 6 1 4 7 2 2 5 0 3 1 7 6 4 1 
1 1 7 3 2 4 5 0 6 2 7 3 6 0 1 5 2 4 1 
1 1 3 6 2 7 0 4 5 2 3 2 7 1 5 0 4 6 1 
1 1 4 2 6 5 0 7 3 2 3 4 0 5 1 2 7 6 1 
1 3 1 4 2 0 6 7 5 2 3 4 0 5 7 2 1 6 1 
1 2 4 6 5 1 3 0 7 2 6 3 5 7 1 2 0 4 1 
1 7 1 6 2 0 5 4 3 2 2 6 1 5 0 7 3 4 1 
1 7 1 3 0 5 2 6 4 3 4 5 0 3 7 2 1 6 1 
1 3 4 5 1 2 0 7 6 3 3 4 2 5 0 6 1 7 1 
1 4 3 0 7 2 1 5 6 3 3 7 4 5 1 6 0 2 1 
1 3 4 5 0 2 6 7 1 3 4 5 7 0 2 1 3 6 1 
1 3 1 5 7 6 0 4 2 3 1 2 3 5 4 6 0 7 1 
1 7 3 2 4 5 6 1 0 3 4 0 3 7 1 5 2 6 1 
1 3 4 0 5 7 6 1 2 3 4 5 2 0 3 7 6 1 1 
1 5 3 7 0 2 4 1 6 3 3 2 0 5 1 4 6 7 1 
1 4 3 0 1 6 2 7 5 3 3 7 6 5 1 2 0 4 1 
1 4 1 5 2 3 0 6 7 3 7 1 4 2 0 3 5 6 1 
1 5 4 3 2 0 7 6 1 3 3 7 5 4 2 1 0 6 1 
1 4 5 0 2 3 1 7 6 3 3 5 0 4 7 1 2 6 1 
1 4 3 7 6 5 2 0 1 3 5 4 3 0 2 1 6 7 1 
1 1 0 6 2 7 4 3 5 3 3 4 2 5 7 1 0 6 1 
1 7 3 4 5 0 2 1 6 3 0 7 3 5 6 2 1 4 1 
1 5 4 1 3 2 0 7 6 3 3 4 6 2 0 5 1 7 1 
1 0 3 4 2 5 1 7 6 3 2 1 4 3 6 7 0 5 1 
1 5 4 2 7 0 1 3 6 3 7 3 4 0 5 1 2 6 1 
1 4 3 5 2 0 1 7 6 3 3 4 2 0 5 1 6 7 1 
1 3 5 6 0 1 2 4 7 3 7 0 5 3 2 1 4 6 1 
1 7 3 5 4 0 2 1 6 3 6 1 2 4 3 5 7 0 1 
2 3 7 2 4 5 0 1 6 3 3 7 5 2 1 0 4 6 2 
2 3 1 6 2 7 0 5 4 3 1 6 0 3 7 2 4 5 2 
2 5 4 3 2 0 1 6 7 3 7 5 3 4 2 0 6 1 2 
  
Datos ordenados según la Escala Retraso de la Recompensa 
Clave: 1=Puntuaciones bajas, 2=Puntuaciones medias, 3=Puntuaciones altas 
 RR      Resultados test de los colores   RR       Resultados test de los colores 
1 7 3 5 4 6 1 2 0 2 3 4 1 2 7 0 5 6 1 
1 3 7 5 2 4 0 6 1 2 3 4 0 5 7 2 1 6 1 
1 1 3 7 5 2 0 6 4 2 2 4 6 5 1 3 0 7 1 
1 3 4 5 1 2 0 7 6 2 3 7 5 1 0 4 2 6 1 
1 2 4 5 3 7 1 0 6 2 7 1 0 5 6 4 3 2 1 
1 7 3 4 5 0 2 1 6 2 7 3 5 2 1 4 0 6 1 
1 1 6 0 2 3 7 4 5 2 5 4 3 2 0 7 6 1 1 
1 5 4 2 7 0 1 3 6 2 3 7 6 5 1 2 0 4 1 
1 3 4 2 5 7 1 0 6 2 3 5 6 0 1 2 4 7 1 
1 3 4 5 0 2 6 7 1 2 6 1 2 4 3 5 7 0 1 
1 7 3 6 4 1 2 0 5 2 3 6 5 4 7 2 0 1 1 
1 3 4 2 5 7 1 0 6 2 3 7 2 4 5 0 1 6 1 
1 7 3 4 0 5 1 2 6 2 2 6 0 3 5 4 7 1 1 
1 4 5 7 0 2 1 3 6 2 3 1 6 2 7 0 5 4 1 
1 3 7 4 5 1 6 0 2 2 1 4 2 6 5 0 7 3 1 
1 3 4 0 5 1 2 7 6 2 4 3 0 1 6 2 7 5 1 
1 3 5 2 1 0 4 7 6 2 3 4 5 2 1 7 0 6 1 
1 3 4 6 7 0 1 5 2 2 4 3 0 7 2 1 5 6 1 
1 3 5 2 0 6 1 4 7 2 7 1 6 5 2 0 3 4 1 
1 2 4 6 0 3 1 5 7 2 4 3 5 2 0 1 7 6 1 
1 4 0 3 7 1 5 2 6 2 1 7 3 2 4 5 0 6 1 
1 3 2 7 1 5 0 4 6 2 5 2 4 1 7 3 0 6 1 
1 3 5 0 4 7 1 2 6 2 0 3 4 2 5 1 7 6 1 
1 3 7 5 2 1 0 4 6 2 7 5 3 4 2 0 6 1 1 
1 3 7 1 2 0 6 4 5 2 7 0 4 1 2 6 3 5 1 
1 4 3 2 5 1 0 7 6 2 7 1 3 0 5 2 6 4 1 
1 3 2 0 5 1 4 6 7 2 3 2 1 0 7 6 5 4 1 
1 3 0 5 1 7 4 6 2 2 4 3 7 6 5 2 0 1 1 
1 3 1 4 2 0 6 7 5 2 0 7 3 5 6 2 1 4 1 
1 1 0 6 2 7 4 3 5 2 3 2 0 1 7 5 4 6 1 
2 4 3 7 5 1 0 2 6 2 2 4 5 0 3 7 1 6 2 
2 7 1 4 2 0 3 5 6 2 2 1 4 3 6 7 0 5 2 
2 6 3 5 7 1 2 0 4 2 2 5 0 3 1 7 6 4 2 
2 3 4 6 1 0 5 7 2 2 3 7 5 4 2 1 0 6 2 
2 7 3 2 4 5 6 1 0 2 5 4 1 3 2 0 7 6 2 
2 3 4 7 0 2 1 5 6 2 4 3 5 2 1 7 0 6 2 
2 3 4 2 0 5 1 6 7 3 3 1 5 7 6 0 4 2 2 
2 1 4 3 2 0 6 7 5 3 3 4 6 2 0 5 1 7 2 
2 1 3 6 2 7 0 4 5 3 7 3 5 4 0 2 1 6 2 
2 4 1 5 2 3 0 6 7 3 2 1 7 3 6 5 4 0 2 
2 4 5 0 2 3 1 7 6 3 7 1 6 2 0 5 4 3 2 
2 5 4 3 2 0 1 6 7 3 5 4 3 0 2 1 6 7 2 
2 4 2 6 7 3 1 5 0 3 3 4 2 5 0 6 1 7 2 
2 4 5 0 3 7 2 1 6 3 2 6 1 5 0 7 3 4 2 
2 3 4 1 2 6 7 5 0 3 1 6 0 3 7 2 4 5 2 
2 3 2 4 7 1 6 5 0 3 1 2 3 5 4 6 0 7 2 
2 4 3 7 2 6 5 0 1 3 7 3 6 0 1 5 2 4 2 
2 3 4 0 5 7 6 1 2 3 7 0 5 3 2 1 4 6 2 
2 5 3 7 0 2 4 1 6 3 4 5 2 0 3 7 6 1 2 
